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1 I 0 7 , u 1 1 ­ 5 , 9 1 | 4 , 3 1 3 b , 7 1 5 « , 4 1 4 1 , 9 1 4 6 , 4 1 5 1 , 1 . ­ 1 5 9 , 3 1 1 » « , | 1 7 2 , 3 1 . 7 8 , 1 — M» 4,­11 . 4 8 4 , 8 1 9 0 , 8 
1 Ι Ο ι , , ι ι l ' i / , 4 1 1 5 , 5 1 1 » , 7 1 3 3 , 8 l ¿ 9 , 7 1 3 5 , 3 1 3 1 , 5 1 3 6 , 3 1 3 9 , 3 1 4 3 , 4 1 5 0 , 9 1 5 7 , « 1 5 « , 3 1 5 8 , 7 
­ i l l ¿ i ^ ­ S 3 ­ 7 ­ ^ i ¿ 9 , 4 3 U , 4 3 1 , 5 3 2 , 7 — 3 3 , 5 3 4 , 5 3 6 , 3 414,­5 4 ^ 4 ) HS^S 4 3 ­ ^ 4 4 2 , 4 > «¿­^­U­
'I 1 9 , 1 ' , 3 0 , 9 , 1 , , , ? ? , 6 3 5 , 9 ? ' j , 7 3 6 , 5 3 6 , 6 3 7 , 9 3 « , 6 3 9 , 3 3 1 ' , / 3 1 , 5 5 0 , b 3 1 , 4 
I. 0 , 8 0 , « 0 , 8 l i , 9 0 , 9 1 , 0 1 , 0 1 , 1 1 , 1 ­ 1 , 1 1 , 2 ­ 4 , 3 1 , 2 ! 1 , 3 1 , 3 
013 1 3 Ί , » 1 3 5 , / l , . ' 9 , i ' l 3 5 , o t ' I O , ' I l ' I « , 3 1 4 b , 1 1 4 5 , 4 l ' l b , 7 1 4 6 , 7 1 5 3 , 9 1 6 0 , 6 1 5 8 , 4 1 5 » , 1 1 6 0 , 0 
IKL 4 , 0 4 , 8 4 , 4 Λ , ι j , s 5 , 7 5 , a S , 5 S , 6 - 5 , 9 - 6 , 3 - 6 , 6 - - b , b 6 , b 6 , 3 
Of 1 1 , 3 i a , | i a , 5 1 3 , 'I 1 3 , 7 1 3 , 3 1 5 , 0 1 3 , 4 1 4 , 6 1 « , 7 1 « , H 1 5 , 0 1 4 , 5 1 4 , 4 1 4 , 7 
OL 4_^i i u ^ 4 U - , Λ i - ¿ * 4 4-2 ,-9. *4^J_ Ui+3 1 4 , 7 E5,J> l i - ^ i U7-^l l - i V a _ — l - 7 _ a U i , 4 1 ϋ * 2 ~ 
LSI · . , / , ! 0 1 , 0 0 4 , u 0 7 , 4 / a , / 7 8 , 4 U l , 7 6 3 , 3 0 6 , 9 « 9 , 0 9 0 , 6 - 9 0 , 8 - 9 1 , 6 9 1 , 1 9 ¿ , U 
' Ί ' " ' ' , ' ' 9 , 6 | I I , ' J 1 1 , 3 1 1 , 3 1 5 , 1 · 1 5 , 9 1 3 , 8 1 4 , 4 1 5 , / 1 3 , 6 1 4 , 6 1 4 , 3 1 4 , 6 1 ' 4 , 8 
OSA 1 , ( 5 , 0 0 8 / , ' 4 / H ' , , / 7 ? 4 , b 7 / 1 , 3 0 0 , 5 , 9 / 4 « , 0 8 1 5 , 9 8 b 3 , 3 9 0 3 , 9 9 4 1 , 6 9 i . 7 , 0 . 9 / 3 , 5 . 9 9 9 , 3 1 0 1 1 , 0 
JAI' 1 ' , 3 , / l o o , 5 1 ) 9 , / 3 1 0 , 9 3 3 1 , i i 3 5 3 , 6 3 5 0 , 8 3 6 1 , 1 3 6 9 , « 3 8 Π . Π 3 9 3 . 3 3 1 1 1 , 6 3 1 4 , 5 3 1 6 . 3 4 3 9 , 5 

I ' M · · 19 | , · Ι 1 4 / 1 , 1 4 / 1 ) 4 / a 1 4 / 5 1 4 / 4 1 4 / 5 1 4 / 6 1 4 / 7 1 9 7 « 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 6 1 1 9 6 3 
M-
GOMSui­IMAT 10(4 P l i l V E E ­ ­ MKO­ELO P K I X ET t CO­4 Ì00K A N I S ­
I ' K I V A I L l l ' I I S O i i P I U IN MKD ECU L'HKItENl E l i l C E S AND ECU 
L i « , i n 5 1 . 6 , 3 3 3 9 , 5 5 / f , , / ' 1 1 8 , 8 « 6 6 , 9 5 . 5 0 , 8 6 0 9 , U 6 9 6 , 9 7 9 4 , 7 « 8 8 , 6 9 8 1 , 4 1 1 0 4 , h 1 3 4 8 , 8 1 3 6 6 , 7 1 5 0 8 , 9 
0 / / , 9 8 / , a 1 0 4 , 8 1 | 4 , 9 1 3 5 , 3 1 6 3 , 5 1 0 7 , 7 ¿ 0 9 , 4 3 4 5 , 9 2 / 9 , 9 3 0 9 , 0 3 3 7 , « 3 5 9 , 4 3 8 0 , 0 4 1 4 , 5 
I 
6 9 6 , 4 P i ' 1 , 1 111111,6 9111 ,4 1 I ' I ' I , h I t i ö , Il I J O O , I 
2 2 3 8 0 , 0 
1 6 9 , 0 — tai»,4» ί Ο Λ , 9 2 - 3 3 , V 3 6 1 , 4 i > 9 4 » , 4 - 3 3 3 , 8 
1 0 1 , 4 1 0 « , O 1 2 0 , 5 1 .30 ,6 Γ , . Ο , υ 1 8 0 , 1 3 0 3 , 3 
3 M , , j 46τ-4 5-7-,-7 4*3- ,* 64^41 , 7 ? , « 7 S , S 
3 0 , 3 3 5 , 9 4 1 , 6 4 5 , 3 4 « , 9 5 2 , 9 5 5 , 6 
1 . 1 - 1 , 3 1 . * Η < — Ε , 8 I r " 3 , 1 
7 4 , ι ι « 1 , 1 - 8 4 , ι ι 9 1 , 5 — 1 0 4 , 9 ] ? ? , 4 1 3 6 , 4 - — 4 6 9 , 4 4 Ε 9 4 , * ¿ u A r O 3 4 4»,4— 3 3 8 ­ 3 5 9 , t , 
1 5 0 , 5 5 5 , / 0 2 , " 6 7 , 4 7 3 , 4 7 9 , 6 9 1 , 2 O 1 5 0 , 0 3 0 3 , 3 3 3 7 , 0 
4 »L 4 ­ 4 , 4 1 5 , 6 4­7­,*· 4­4^­9 244­rM 3-7τΐ> i*2-r* *4»V3 4^ W- , -  < * * , * 4>τ* 7 - · » , « - 4V4-r-4-
0 1 3 , 6 1 5 , 7 1 4 , 7 1 6 , 3 1 « , / 3 3 , 0 ? b , 3 5 5 , 6 5 b , ? 
L π , 5 o , 5 0 , 5 - 0 , 6 0 , 7 0 , 8 14 r 0 1 ,  - 1 , 1 . * H * — - T . » l r u 2 ,  - 3 , 1 
OK ( , « , / 6 0 , / 7 4 , » « 3 , 5 « 9 , / 4 1 , 4 1 0 4 , 1 1 1 6 , 6 1 3 3 , 5 1 3 3 , 9 1 5 0 , 9 1 « 3 , 8 2 2 8 , 7 2 / 4 , 3 2 9 6 , 7 
H L ? , / a , 4 3 , 7 * ,4» - - 3 , 3 - 3 , 5 4-,-l· 4 , 3 - 4 , 7 - * , 4 6 , 0 7 , 0 » T 3 9 , 7 1 0 , 9 
OK 7 , ? 6 , 1 9 , , i 4 , 6 i u t 5 ] ? , 9 i q f 7 1 7 , 1 ¿ l l Z ¿ 3 , 3 ? 5 , j ¿ 7 , ? ? 6 , 7 ? 9 , 3 3 1 , 9 
4 i « ­5 , ­4 * T 4 6τ­»< t-y-i / ­ r « » r * »44^4 Ε+τ­7 E­3­,4» 1 ^ 4 3 H r r * r * ­ r 7 Ε°­τ­4 3 4 r 3 tHrr*-
bSP 3",9 33,3 36,1 ¿9,? 34,3 41,^ 53,8 ­60,3 *»4T9 76,6 »3r9 1W?,& 144>,5­ 133,0 135,5 
POH 3,/ 4,0 '1,3 5,0 5,3 b,« «,7 9,7 11,1 10,4 9,« 10,2 13,3 15,3 Ib,8 
OSA 5 1 / , 3 1 5 i t 4 , 7 0 0 5 , 7 ­ 6 3 « , 9 4 , 5 4 , » 6 4 7 , « ­ 7 4 3 , 3 7 » 5 , « ­ 9 7 1 , 4 * 1 0 5 « * , 9 ­ E 0 5 5 . 6 ­ 1 0 9 « , ? ι μ » 9 , 7 1 « 7 « , 3 3 0 « 3 , 5 
JAP 7 7 , 4 9 0 , 4 1 " 4 , 0 1 1 8 , 6 1 4 6 , 6 1 0 0 , 8 3 0 4 , 6 3 3 0 , 0 2 8 7 , 3 3 4 5 , 9 4 . 3 4 , 0 4 2 3 , 9 4 3 6 , 3 5 9 0 , 3 6 5 4 , 5 
GO 4 S 0 M H A U 0 N P M I V t f c — ­ 44K44 4­C14 P K I X ­ ET ECU 1 9 7 5 
C H I V A I E CONSUMPTION Miti) ECO 1 9 7 5 P I t I C E S AND ECO 
LUI.' i n 5 a ' . , 0 5 5 / , 6 5 8 8 , ) « 1 4 , 3 6 4 5 , 1 6 7 ' l , b b » 4 , 8 6 9 8 , 9 7 ? 6 , 8 7 4 « , 1 7 / 8 , 3 8 H 6 , « 8 1 7 , 4 8 1 9 , 8 6 3 3 , 9 
D 1 5 . 5 , 5 U . 4 , 6 1 7 5 , 9 1 8 4 , 9 1 9 3 , 9 1 9 8 , 3 3 H 0 , 4 3 1 ) 9 , 4 3 1 7 , 7 3 3 4 , 9 3 3 3 , 3 3 4 0 , 1 3 4 4 , 1 3 4 3 , 3 3 3 8 , 5 
t I I ' ) , ' . l a / , 4 ­ 1 5 5 , 5 1 4 1 , 7 1 5 U , J 1 5 8 , 7 ) 6 5 , 8 1 6 9 , U 4 7 8 , ? . ) 0 3 , 5 1 9 3 , 6 1 9 9 , ? ­ ¿ 0 2 , 4 ­ 3 0 6 , 6 3 1 3 , 4 
I 7 7 , / Ί ? , « « I ) , 4 9 1 , 6 4 4 , / l ' I l i , 1 1 Π 3 . 8 1 0 1 , 4 1 0 5 , 0 1 0 7 , 4 1 1 0 , 6 U b , 4 1 3 1 , 4 1 2 3 , 0 1 3 3 , 4 
-IH 4 » V ¿ * 4 4 ^ i 4 V , 5 3 4 ^ 6 ¿il^O 44*,** 5­7­r4 3 « ^ ? 4J4^­i 4­4^7 44^­5 4­/­,­9 44*,4J 47­ ,4 44* , 4 ­
I' . 3 , 5 ? 5 , / ¿ 4 , 5 3 5 , b 2 7 , 1 3 9 , 3 3 0 , 0 3 0 , 3 3 1 , 7 3 ? , 4 3 5 , 3 . 3 4 , 8 3 5 , 5 3 5 , 0 3 5 , b 
L ü , n 0,11 0 , 4 0 , 9 0 , 9 1 , 0 1 , 0 1 , 1 1 , 1 1 , 3 ­ 1 , 2 ­ ­ 1 , 2 1 , 3 1 , 3 1 , 3 
HI, I L O , i ' 1 0 0 , / 1 0 5 , ' I I H O , 6 1 1 2 , 9 1 1 » , « 1 1 7 , 3 1 1 6 , 6 1 1 7 , 6 1 1 7 , 6 1 3 3 , 4 1 2 « , « 1 3 / , O 1 3 b , « 1 3 8 , 3 
I K L 3 , 6 5 , 8 3 , 9 4 , 0 4 , 2 4 , b 4 , 5 ­ 4 , 3 4 , 4 4 , 7 5 , 0 ­ 5 , 3 5 , 2 ­ 5 , 3 4 , 9 
DK l ' I , ' I 1 5 , 5 t 5 , o 1 5 , 8 | o , | J O , ' i | b , 5 1 7 , 1 1 6 , 5 1 « , 7 1 8 , 8 1 9 , 0 1 8 , 4 ) « , 3 1 « , 6 
. 0 K L^Ji ü^4 ιχ,χι . 4^4» HL, ¿ U ­ , 1 14­^ü U ­ ^ J W­r­4 H ­ r 4 Hrü 1­4^3 Ml^­1 J41,J 1­4­^4­
L S I ' 4 1 , 4 4 4 , 3 4 6 , 4 4 3 , « 5 3 , b 5 6 , 7 ­ 5 9 , 1 6 0 , 3 b ¿ , 9 t > 4 , 4 6 5 , 6 6 5 , 7 « f e , 3 6 6 , 0 6 6 , f e 
Pl)K 0 , 6 i t , « / , 1 t , 0 I ' , O 9 , a 9 , 8 9 , 7 | 0 , l 4 , 7 4 , o 9 , 7 1 0 , 1 1 0 , 3 1 0 , 5 
OSA 6 . 9 , 5 0 0 3 , 0 6 7 / , a / 0 3 , 6 7 4 3 , 4 7 / 4 , 3 7 6 9 , 3 7 o S , f l 8 5 0 , 4 0 6 9 , 6 9 0 6 , a 9 3 1 , 3 9 3 6 , b 9 6 3 , 5 9 / 3 , 7 
JAI ' 1 4 4 , 3 1,4 ' 1 , 1 1 / ' , ' , 1 8 5 , » 3 0 5 , 5 3 3 3 , 5 3 3 1 , 0 3 3 0 , 0 ? 3 7 , 7 2 4 6 , 7 3 5 « , 5 3 7 3 , 6 3 7 7 , 1 3 7 « , ( , 3 9 0 , 3 
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1Î, 
ΧΜ 
euMSOI.i.lAI ION LíiLLEi. U V E ­ IlltO SPA­ ΡΙίΙΧ ET SPA-COURANIS 
COLLEL TIV! CONSOMPTION MKD PPS CURRENI PPILFS AND F'HS 
LU« i n 11,1 I7,i, , ) 7 , 4 1 0 1 , 4 1 1 3 , 7 1 .40 ,0 1 4 5 , 8 1 8 7 , 6 3 1 ? , H 2 3 7 , 3 2 b 8 , l 3 0 4 , 4 3 5 2 , 0 3 9 9 , 3 4 « 0 , 5 
0 1 4 , " 1 0 , 9 1 9 , 3 3 3 , 6 25,11 ¿ 9 , 0 3 5 , 1 4 1 , U 4 5 , 5 5 1 , U 5 7 , 0 « 5 , 0 7 5 , 0 « 3 , 5 « 9 , 0 
F 1 5 , / ( I I , 7 1 6 , » 1 9 , 0 2 t , 4 2 4 , 0 ­ ¿ ö , 8 35,­3­ 4 1 , 4 4 7 , 3 i»4 ,U «U,fe 6 9 , 5 7 9 , 4 8 9 , 6 
1 1 3 , 7 l ' i , ' 1 5 , 5 1 8 , 7 ¿ 1 , 5 3 4 , 0 3 7 , 4 3 1 , 0 3 4 , / 4 0 , 1 4 6 , 4 5 « , 4 6 3 , 5 7 6 , 9 8 4 , 5 
J4U iLr-O 4­^5 U , 3 Én­U 6­,­fe 7­^4 avj i4^y i ^ j iji^ ü i ^ j ij^j ¿Q^J. ¿¿^ ? i , a 
O 3 , 4 ¿ ,H .4,1 3 , 6 4 , 3 4 , « 4 , 7 7 , 2 8 , 4 9 , 5 1 1 , Ij 1 3 , 5 1 4 , 5 1 6 , 4 1 / , / 
E 0 , 4 u , l i i , l 0 , 1 0 , 3 ­ ­ . 0 , 2 0 , 3 ­ 0 , 3 0,­3­ — Or« 44 ,4 0 , ­5 ­ ­ O , « 1 1 , 6 ­ 0 , 7 
OK 1 4 , 8 ? ' ) , , , , ' 3 , 1 3 5 , 9 3 9 , 3 3 3 , / 4 1 , 0 5 1 , 2 5 7 , 5 6 0 , 5 6 6 , 8 7 3 , 9 8 6 , 3 9 4 , 3 1 " 6 , 7 
HU I I , 5 * ) , ' . 0 , 0 u,­7 u r « 1 , 0 ­ 1 , 2 1 , 6 1,4* 3 ,44 ? r i 3 ,44 3 , 6 4 , 0 4 , 4 
DL a ,H ?,i ,1,1 i,S 3 , 6 4 , 0 0 , 9 5 , 9 6 , 8 7 , 6 H , 5 9 , 9 1 1 , 6 1 3 , 1 1 4 , 9 
1­,­U 1^4 »τ­* l­r1» 1­.­7 H­a ¿τ* *τ­3 ï*r4» 4^5 « ^ i*H 6,4» 1*^ 2­ s*V)­
LSP 3 , o 4 , 1 4 , 7 5 , 4 » , 3 7 , 2 « , t l ΙΟ,Η 4 5 , 1 1 5 , 1 1 7 T i 44ίτ*5 2 3 , 7 - ?K, 1 - 2 9 , 5 
LOK 0 , 4 1 , 0 ι , ? 1 , 4 1 , 4 1 , 8 ¿,Ζ 2 , 6 2 , 8 3 , 3 3 , 6 4 , 3 5 , 2 5 , 7 6 , 2 
OSA tl/,3 135,li ­ 134,5 444,7 44.2,1 178,4 206,9 343,7­ 3­76,7 ¿U,2 — ­ 343, O 341,1 43«,O 4«4,8 543,8 
JAH Ι.'," Ι'Ι,Ι 16,'Ι ¿Π,3 3«,1 2«,9 35,4 «6,0 52,6 60,7 68,1 7β,8 93,« 107,6 133,5 
­CUÍJSDHMA U t i l i ­ C O L U T I VE HR­U­SPA — P k l X El ­SPA 1 9 7 5 
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7 1,4 
51 , 4 
17,5 
13, 3 
0,6 
53,5 
3,« 
7,0 
6,5 
87,4 
­77,4 
54,6 
­4­°­τ4­
13,7 
0,6 
60,3 
3,7 
7,6 
K"l,7 133,5 
8 7,5 ­99,3 
«3,3 /b, « 
­44­r4­ 'I, 3 
14,7 
0,7 
67, 1 
«,6 
»,3 
9,6 
17,3 
ll,9 
69,9 
4,0 
8,3 
—9,41­
13,9 
1 ,4 
134,4 
'III, 3 
1 3,3 16,1 
1,0 3,3 
|4?,| |ι,5,α­
»/,3 1U1,0 
19,4 
2,» 
192,9 
126,9 
34,« 
3,0 
307,7 
134,0 
¿1,?. - 39,U 
S.i 3,6 
218,9 256,U 
148,2 166,2 
41,7 33,1 
6,1 7,3 
51b,? 381,β 
186,8 214,0 
54,4 39,8 
b, 1 10,2 
433,5 448,3 
347,8 398,6 
139,fe 130,7 
105,8 113,6 
65,4 «7,3 
20, 1 
15,9 
O,« 
b«, O 
5,5 
7,6 
­ 4 4 T 6­
­3­4, b 
16,7 
0,9 
7 4,8 
5,3 
«,8 
­9,fe­
45,5 48,5 
13,0 15,5 
4119,4 4H1, 1 
339,3 353,9 
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K O I : t n 
II 
F 
1 
­OU 
II 
L 
OK 
1KL 
l)K 
­ÜK 
- Ί : 4 , 'i 
4 1 , ' I 
4 Ι , H 
5 9 , 3 
- 1 - V 2 -
7 , 6 
11 ,4 
« 3, a 
1 . « 
'I , 8 
- 5,-u 
2 1 9 , 1 
4 6 , 0 
4 4 , 0 
« a , a 
— 4 4 , 4 -
8 , 0 
0 , 4 
' 1 3 , 9 
1 , 7 
4 , 5 
4 , 2 — 
a . 3 1 , a 
(.a, Ί 
4 / , / 
'I 5, 4 
— 4 4 , 4 -
I I , 4 
i l , 4 
'14 ,3 
1 , / 
- 4 - ^ 2 -
¿ili, li 3 4 5 . » 
0 0 , 3 
5 1 , 1 
'13, 1 
1 3 . 4 
8 , S 
0 , 4 
Ί '1, 7 
t , « 
5 , o 
- 4 , a 
o 7 , 9 
5 4 , 0 
4 3 , 5 
1 4 , 1 
Η, M 
0 , 5 
4 'I , 6 
1 , 9 
6 , 0 
5 . 5 
3 5 / , 1 
6 / , 7 
5 d , I 
'15, « 
—t-4,-7-
9 , 4 
0 , 6 
« 7 , 3 
?,S 
6 , 3 
5 , 4 
3 4 9 , 3 
6 1 , 3 
sa,7 
4 7 , 3 
— 1 3 , 2 
1 0 , 0 
U , 6 
4 5 , 9 
3 , 0 
5 , 7 
—4^-4-
3 5 6 , 3 
5 « , 5 
5 6 , a 
' 11 ,3 
— 4 - 2 , 6 -
9 , 9 
0 , 5 
4 5 , 5 
1 , 9 
5 , 0 
4 ^ 4 -
3 4 5 , 8 3 4 6 , 5 3 5 « , 0 3 6 4 , 3 3 6 8 , 5 3 5 6 , b 
6 1 , 0 
s a , a 
4 ? , ? 
1 2 , 2 
1 0 , ? 
0 , 5 
4 6 , 3 
¿,? 
5 , 9 
— ­ 4 ^ ­ 7 ­
6 5 , 3 
5 7 , 9 
4 3 , 1 
­141, ­4­
1 0 , 3 
0 , 5 
4 5 , 0 
3 , ? 
5 , 8 
— 5 , 4 ­
6 6 , 4 
5 9 , 3 
4 3 , 1 
1 4 , 8 ­
1 0 , 5 
0 , 5 
' 1 6 , 6 
3 , 7 
5 , 9 
5 , 4 
7 1 , 3 
6 1 , 6 
' 1 4 , 5 
1 4 , 5 
7 .3 ,4 
6 3 , Ο­
Ι « , 7 
1 4 , 4 
7 0 , 3 
6 ? , ¿ 
' 1 9 , 0 
­ T ^ ­ 9 ­
3 5 3 , 0 
6 6 , 7 
6 2 , 5 
' 1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
0 , 5 ­
'17,(1 
­ 3 . 0 
5 , 9 
— 5 τ * ­
1 0 , « 
_U,­6— 
4 4 , 4 
­ 3 , a ­
5 , 3 
5 , 3 
4 , 3 
0 , 5 
4 0 , 3 
3 , U 
« . 5 
_ 4 , J ä ­
9 , 0 
u.s 
« 3 , 5 
2 , 8 
4 , 6 
_ 4 , 4 1 _ 
L S I ' 
ΡΟΚ 
OSA 
J A i ' 
3 5 , 1 2 5 , 4 3 4 , 9 
5 , 8 6 , 1 6 , 3 
? 7 ¿ , 9 3 / 7 , 0 2 5 8 , 3 
l « 8 , 3 1 9 5 , 8 1 9 9 , 3 
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WK D 
ECO 
ECU 
P R I X Ε­Γ 
CURRENT 
ECO t O O K A N l S 
P R I C E S AND ECU 
Fo i , i n 
I) 
I 
ι 
­ I l t ­
Il 
ι 
I L'<1, 6 
? 9 , 'I 
16,11 
1. 
" . J 
" , 5 
1 . , / 
1 9 , 3 
4 1 , 6 ­
3 , 9 
— l ­ T ­ 4 — 
5 4 , 5 
3 1 , 1 
1 8 , " 
' . , 7 
I '13 , .4 
4 6 , 'I 
5 3 , 3 
31 , " 
6 , Π 
I S « , » 1 / 4 , 8 3 0 0 , 1 
5 5 , « 
­ 3 5 , 7 ­
3 1 , 5 
9 ^ 4 ­
6 6 , 9 
4 « , 4 
3 3 , 7 2 6 , 0 
5 « , 5 
44 , 0 
Λ ν 1 1 , 3 
3 2 5 , 0 
« 9 , 0 
­ 5 4 , ­ 2 
3 1 , 9 
1 3 , 9 
2 5 7 , 6 2 6 9 , 3 2 9 5 , 7 3 2 5 , 8 3 7 2 , 4 4 3 3 , 4 4 3 « , 9 4 5 6 , 9 
« Η , 7 
4 , 3 , 5 
3 1 , β 
1 5 , 9 
811 ,3 
7 3 , 4 ­
3 3 , 0 
1 5 , 6 
9 1 , « 1 0 4 , 4 13 1 , 4 1 . 5 3 , 9 1 . 5 4 , 5 
— 7 4 , 9 7 9 , 9 ' 1 1 1 , ( 4 — 1 0 2 , 4 
3 7 , 0 
2 0 , 7 
5 8 , 4 
3 3 , 0 
4 4 , 
4·"­
5 6 , « 
3 S , f c 
Ι Ο Η , β 
6 4 , 3 
3 4 , 6 
1 5 0 , 0 
1 1 3 , 3 
6 7 , 4 
3 5 , 7 
ι ι κ 
I K L 
l'I. 
­ 4 4 4 — 
4 , 7 
" , ? 
a i ' , 1 
Ο , II­
3 , 4 
■ ' , 1 
4 , 1 , 
U . 3 
<·?, 5 
14,9 
5 , " 
3 , 3 
6,11 
­ 0 , 4 ­
3 4 , 6 
1 , 0 
4 , 1 
2 , 7 
6 , 7 
ι ι , ­4 
3 5 , « 
1 , 3 
' 1 ,0 
5 , 1 
/ , 9 
11,4­
2 0 , 3 
­ 1 , 4 ­
5 . « 
3 , 7 
1 0 , 1 
4 1 , 5 ­
3 5 , U 
l r 4 ­
6 , Ί 
3 , 5 
1 1 , 2 
0 , 5 
3 6 , 5 
-1 ,5 
6 , 4 
3 , 5 
1 3 , 2 
- 0 , 6 -
3 « , 1 
4,4» 
8 , 5 
— 4 r ^ -
1 4 , 7 
- - 44 ,4 t -
5 9 , 6 
- 2 - , 1 
9 , 0 
5 , 3 
1 6 , 2 
- 4 1 , 7 -
4 4 , 0 
- ? τ - Η 
9 , 6 
- 5 τ * -
1 6 , 5 
- 4 4 , « -
5 4 , 0 
- ^ , 5 
1 0 , ) 
~ 4 - r ^ -
ιη ,ο 
- 4 4 , 9 -
6 5 , 7 
- 3 , 4 L -
9 , 0 
6 , 8 
- 3 9 , 5 
5 , 1 
- 3 4 5 , « 
2 3 9 , 4 
1 5 , 6 
-41 , Ö 
7 0 , 5 
« , 3 
—7­r44­
1 4 , 9 «,« 
7 5 , 2 
4 , 6 
9 , 5 
— 7 ­ r * ­
I S Η 
Ι Ό « 
OSA 
JAP 
ι , , ' 0 , 8 
Γ . 3 , | 
Ί » , 1 
- 7 , 4 
0 , 9 
1 6 7 , 9 
4 « , 3 
8 , 4 
1 ,1 
Ι / Η , ? 
711,8 
- 4 3 , 5 
1 , 3 
1 « 5 , 5 
7 6 , 1 ) 
- 1 0 , 6 -
1 , 6 
19 7 , 0 
9 ? , Β 
1 3 , 6 1 β , 3 
1,*» » - a 
3 0 4 , 0 
1 3 3 , 9 
3 , 3 
3 1 9 , 4 
1 3 4 , 4 
— 1 9 , 7 
2 , 3 
- 3 1 1 4 , · * 
1 3 0 , 6 
- 3 1 , 1 3 ? , 2 
2 , 6 ί,η 
- 2 6 1 , 7 3 t » 5 , < * 
1 5 6 , 6 1 0 3 , 7 
- 2 3 τ « -
3 , 9 
3 2 8 , 4 -
3 3 3 , 6 
¿ 7 , 4 ) 
« , 0 
­ 3 0 0 , 4 
2 3 5 , 8 
3 4 , 2 
6 , / 
4 7 4 4 , « 
3 1 « , 6 
3 6 , 2 
7 , 4 
5 1 5 , 6 
3 2 1 , 3 
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1,1,: I H 9 , " 3 4 3 , 1 3 4 0 , 8 3 4 » , 4 ' 5 0 , 9 3 5 0 , 1 3 3 7 , 6 2 4 5 , 7 2 4 9 , 0 2 5 6 , 9 2 b 7 , 3 2 7 1 , « 2 5 9 , 5 
7 4 , 6 
6 4 , / 
3 2 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
H , 5 
3 6 , 1 
t , a 
7 , 3 
— Ί , ο 
7 8 , 2 
6 6 , 3 
3 3 , 0 
- H V 4 -
» 3 , B 
««,« 
3«,3 
-1-6^44-
8 6 , 5 
7 0 , - 5 
3 7 , 6 
1 5 , 9 
» 2 , 9 
4 . 9 , S 
3 7 , « 
ι « , ι 
1 1 , 9 
0 , 5 
3 7 , 3 
2 , 1 
7 , « 
- 4 » r 4 -
1 1 , 6 
U , 5 
3 7 , 7 
2 , 4 
7 , 4 
4 , 6 
1 3 , 3 
0 , 6 
5 5 , 6 
3 , 2 
6 , 6 
— 4 , 3 -
ιυ ,4 
0 , 5 
. 4 3 , 3 
2 , 4 
5 , 5 
3 , 9 
3 5 4 , 4 
7 « , b 
6 9 , 9 
5 5 , 8 
— 1 4 ^fe­
l l ) , ? 
0 , 5 
3 4 , 1 
¿,? 
5 , 8 
—4,-a.-
1 9 , 3 1 8 , « 
3 , 5 3 , 7 
3 4 7 , 9 3 7 1 , 6 
1 4 1 , 0 1 5 4 , 3 
1 0 , 0 
3 , 7 
2 7 9 , 8 
1 6 4 , 1 
1 8 , 2 
4 , 1 
3 6 2 , « 
1 6 5 , « 
1 « , 4 1 8 , U 
4 , 3 4 , 4 
2 6 6 , Β 3 4 8 , 6 
1 7 3 , 5 1 7 5 , 6 
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I N D I C E U t VOLUMI 
V OLONE I N D E X 
LUI ' j i 
II 
I 
1 
4JI 
II 
I 
OK 
I L L 
DK 
_Ui¿ 
L S I ' 
Pill· 
OSA 
JAP 
I W , l l 
« 8 , 1 
7 5 , 5 
4 ' 1 , 9 
­ i 4 . / , 4_ 
9 3 , 7 
9 7 , 4 
s u , 5 
1 0 3 , 5 
— 9 5 , U ■ 
'.' / , 9 
( H / , O 
0 4 , U ­
Γ » 5 , ' » 
Γ ' Ί , Η 
U M , Ι 
1 1 3 , ο 
- « 9 , 9 -
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 0 í n « , « 1 0 5 , 5 1 0 0 , 0 1 0 . 5 , 3 1 0 0 , 3 1 0 7 , 5 1 1 1 , 8 1 1 5 , 7 
1 1 6 , 5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 9 
4 ­ 1 1 4 , 5 ­
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 9 
­ 1 0 9 , ? 
7 4 , 0 
0 9 , 4 
' " Ι , 9 
7 « , 5 
" Ί , ', 
- 1 , 0 , 4 
4 . / , 1 
/ . Ι , 4 
| i i U , i ) 
Ο , ' , / 
0 0 , / 
/ Ο , Il 
9 Ί , a 
4 9 , / 
1 0 6 , , Ι 
—Ι ί ί ν , -ϋ -
« 7 , 5 
» 4 , 4 
9 7 , 1 
8 ο , 7 . 
1 0 ο , S 
—4'1 ,6 
« 6 , 3 
4 6 , 1 ) 
4 8 , 3 
9 4 , 4 
1 1 0 , 4 
44) - / - , -a -
» 9 , 0 
ι ο ι , a 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 8 
-E?«,-S*-
91?,O 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , / 
1 1 8 , 3 
1 3 4 , 1 
1 5 4 , I 
1 0 5 , 1 
1 4 ) 4 , 3 
1 1 « , 6 
1 0 5 , 1 
ίου,o 
ίου,ο­
ίου,υ 
ιου,υ 
1 0 4 , b 
I N J , S 
1 0 3 , 3 
—arv­
i o i , 7 
1 0 7 , fe 
1 0 0 , 9 
11)4,5-
1 1 3 , 8 
9 9 , a 
ιοο,ο 
ίου,υ 
ιοο,ο 
ιυυ,υ 
U H ) , t) 
I U I ) , 4 4 -
1 0 3 , 3 
9 0 , a 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 7 , 1 
ΙΟΙ» , . 8 -
1011,6 
U M . 9 
1 0 2 , U 
1 U 8 . 6 
7 3 , / 
7 7 , 5 
1 U 2 , 5 
7 2 , 7 
7 4 , 9 
« 6 , 3 
9 8 , 7 
» 5 , 0 
7 3 , 7 
9 4 , 6 
1 0 4 , U 
« 8 , 7 
« 5 , 3 
I i j 9 , l 
1 1 2 , 9 
4 7 , 9 
9 7 , 6 
1 ¿ 0 , 6 
1 3 1 , 1 
1 1 1 , 3 
­ 1 0 4 , U 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , / 
1 0 1 , 3 
ιυυ,υ 
1 0 0 , 0 
ιυυ,υ ιυυ,υ 
oa,u 
ίου,8 
| 0 f e , 3 
1 0 5 , 0 
1 U 3 , 0 
9 6 , 5 
9 Β , 9 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 7 
- 4 1 5 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , Ο ­
Ι Ο Ι , 9 
4 1 1 . 4 -
1 2 3 , 1 
1418 ,3 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 0 
1 3 6 , 0 
1 1 ( 4 , 9 
1 1 8 , 0 
1 0 8 , ( 1 
1 0 8 , 6 
1 3 0 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 « , 7 
—9-7,4»-
1 0 6 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 5 
— 9 i * W -
| 0 5 , 9 
9 6 , 8 
1 0 3 , 3 
1 4 0 , 9 
1 1 6 , 0 
4 , 2 ? , U 
1 0 3 , 6 
103, fe 
1 0 3 , 3 
1 5 7 , 6 
1 1 6 , 2 
1 .52,4 
| 0 8 , 8 
1 0 4 , 7 
9 7 , 5 
1 4 7 , 7 
1 0 2 , 6 
1 3 0 , 3 
9 ? , Β 
9 4 , 1 
« « , 2 
1 5 « , 6 
« 4 , 0 
-1441,14-
9 0 , / 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
1 0 5 , 2 
9 0 , 6 
4 4 1 « , - 9 -
9 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 2 6 , 6 
1 1 8 , 3 
9 1 , ? 
10 7 , 0 
1 3 2 , 7 
1 2 5 , 6 
9 2 , 4 
1 1 8 , 0 
1 3 4 , / 
1 3 7 , 0 
9 3 , 3 
1 3 4 , 1 
1 2 6 , 5 
1 3 3 , 1 
9 1 , 5 
1 3 7 , 6 
1 1 7 , 9 
1 3 4 , 5 
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EUR | H 
U 
F 
1 
-14 L— 
II 
L 
IIK 
I R L 
l'K 
-UR 
i l , ' . 4 Ί , 'I 5 4 , » 
ESI ' 
l'I'K 
USA 
JAP 
6 4 , 4 
0 3 , 5 
6 7 , « 
5 3 , 0 
7 1 , 5 
b 9 , 3 
«a,a 
4 3 , 5 
- 5 5 . 1 
6 3 , 1 
4 4 , 2 
1 , 8 , 5 
» 5 , 8 
7 1 , 2 
5 5 , 9 
7 6 . 3 
7 2 , 4 
7 1 , 7 
4 / , 4 
a l , / 
6 / , / 
0 1 1 , 3 -
Z 5 , 5 
9 0 , 1 
7 b , b. 
6 5 , 3 
0 1 , - 5 -
7 / , 5 
/ b , / 
6 / , 1 
b « , 4 
7 5 , 1 
Z 2 . 3 
8 8 , ? 
9 6 , 6 
8 9 , 1 
8 5 , 9 
­äU,4t_ 
8 9 , 9 
0 8 , U 
8 1 , 7 
8 3 , 5 
8 9 , 5 
119, ' ) 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
l U U . U . ιυυ,υ 
l U U . U ­
1 1 1 , 0 1 3 1 , 5 1 3 0 , 9 
ιοο,ο 
ιυυ,υ 
ίου, o 
ιοο,ο 
ιου,υ 
l O U . L l 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 0 
1119 ,1 
4 4 , 9 
5 5 , 3 
/ I , 4 
6 4 , 9 
0 3 , 8 
5 « , 9 
7 u , 9 
' ) 7 , 1 
7 1 , 5 
« Ί , 1 
7 4 , 3 
7 6 , 6 
O b , 4 
/ 7 , 7 
­ Ü B , 7 . 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
tou.u 
1 0 0 , U 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 « , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­ 1 1 7 . 1 
1 0 b , 9 
1 2 1 , 9 
1 0 1 , 5 
­ U . 5 , . 9 . 
1 1 1 , 9 
1 3 U , 0 
1 5 « , H 
1 3 3 , 7 
1 1 5 , 0 
1 1 9 , 3 
1 U 5 . 3 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 5 
1 1 U , 7 ­
1 2 0 , 1 
1 3 9 , U 
1 1 7 , 9 
­ 1 3 7 , 0 ­
1 1 9 , 7 
l l O . f l 
1 4 3 , 7 
1 5 « , Β 
1 2 7 , 2 
­ 1 6 2 , a 
1 4 4 , 6 
1 1 9 , 2 
1 4 3 , 3 
1 « 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 6 1 , 6 1 7 6 , 4 
1 3 8 , 1 
l b U , 4 
3 3 0 , 4 
_14»2^U_ 
1 5 5 , 8 
17 7 , 7 
3 6 5 , 3 
_1 i i2^11 ­
1 3 5 , 1 
1 2 1 , f e ­
1 6 5 , 5 
1 7 6 , 5 
I 3 6 , « 
­ 1 9 « , 7 
1 3 1 , 2 
. 1 3 * . , ­ 9 ­
1 9 7 , 1 
2 0 a , 3 
1 5 0 , 3 
2 3 « , η 
1 3 5 , 9 
1 4 5 , 4 
2 1 6 , 2 
2 3 b , b 
1 6 8 , 8 
­ 2 7 8 , 6 
I ' l l ) , « 
1 4 U . 2 
1 1 4 , 5 . 
1 0 8 , 3 
1 6 7 , 2 
1 8 6 . 2 
4 2 0 , 1 
1 0 9 , 9 
1 9 4 , 4 
2 3 7 , 0 
1 3 6 , Ο ­
Ι 1 6 , 5 
2 2 7 , 0 
3 7 6 , 9 
1 4 / , f e 
1 3 3 , 7 
2 6 8 , 8 
3 3 7 , 8 
1 5 8 , a 
12 .3 ,2 
1 6 7 , 3 
1 3 6 , 8 
1 9 5 , 9 
3 0 7 , 9 
1 5 7 , J ­
14 4,1 
460,0 
23] ,0 
259,0 
1«7,5 
420,4­
3 0 4 , 1 
4 1 5 , 5 
1 6 3 , 7 
1 2 1 , 2 
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L ' I l i 1 0 
II 
I 
1 
M l , — 
II 
L 
III· 
M l 
l'K 
4~K — 
E S I ' 
l 'Oi t 
I I S A 
J A P 
4 / , 9 
¿ 4 , 9 
1 3 , ­ , 
1 5 , 4 
­1 u , 4 
1 1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
4 ­ H ­ 3 ­r ■ 
» ,» 
0 , 8 
¿ o , U 
­ 1 , 3 
<, 1 
—u* ,4 ­
1.41 " , ' l 
51 , 'I 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
— 4 ­ 4 , 1 — 
l ' I ' i , / l ' . ' i , « 1 9 6 , 4 3 6 4 , 9 3 0 ( ) , / 3 4 5 , 1 
3 4 , 7 
?J.,b 
Γ» , / 
4 4 » , 5 ­
4 « , 4 
2 5 , 9 
? ? , 6 
1 4 , 1 ' 
4 6 , ί 
i l , 4 
3 6 , 3 
2 1 , 7 
6 3 , 8 
- 4 3 , 4 
3 7 . 4 
3 9 , 0 -
6 6 , 6 
4 5 , 3 -
4 3 , 1 
3 0 , 6 
« 3 , 0 
5 4 , 1 -
5 5 , 8 
3 6 , 6 
5 9 4 , 3 4 3 1 , 0 
9 2 , 4 1 0 1 , 0 
. feO,5 7 3 , 0 
6 3 , 1 7 1 , 2 
5 0 1 , 8 4 6 8 , 9 6 5 7 , 6 7 3 5 , 5 
1 1 5 , 9 1 3 7 , 7 
« 4 , 3 
- 4 « , ' l - 4 * 4 , 3 -
8 4 , 8 
4 9 , 4 
9 5 , 9 
8 8 , 0 
S 9 , D 
1 6 5 , 3 
4 1 1 , 9 
1 0 3 , 5 
-74+ 
1 0 5 , 9 
1 3 0 , 6 
1 1 1 , 3 
7 5 , 3 
' 5 . 4 
1 ,1 
a, ·» 
- 4 , · % -
1 1 , 0 
. 1 , 9 
¿ 9 , 5 
I , « 
3 , ' l 
— I l , Il 
1 2 , / 
» , , 9 
3 a , 4 
­ 1 , 5 
3 , 7 
" , 9 
l ' I , 4 
1 , 0 
.5 3 , 5 
­ 1 , 7 
" , 1 
1 , 2 
1 8 , 0 
1 , 4 
4 3 , 5 
3­, 1­
0 , 9 
Ετ­8­
2 5 , « 
­ 1 , 9 
5 5 , 7 
2 , H 
6 , 1 
2 , 3 
2 3 , 1 
1 , 7 
5 8 , 6 
— 3 , 4 
6 , 6 
3 , a 
3 « , 6 
l , H 
7 3 , 1 
4 , 3 
7 , 5 
* τ ^ ­
5 0 , 9 
­ 1 , 9 ­
8 5 , 8 
5 , 4 ­
8 , 4 
3 , 7 
3 3 , 4 
2 , 1 
9 1 , 6 
6 , 3 
8 , 9 
— 4 ­ r * ­
4 1 , 3 
2 , 6 ­
1 0 | , 1 
7 , 3 ­
1 U , 6 
4 x 4 — 
4 9 , 0 
2 , 7 ­
1 0 7 , 3 
­ 8 , 2 ­
1 3 , 3 
6­Γ­»»­
5 8 , 8 
­ 2 , 8 
1 1 3 , 9 
­ S , l 
16,11 
6 , 4 . ­
6 9 , 1 
3 , 3 
1 3 3 , 8 
9 , 9 
1 7 , 6 
7­r4­
3 , 5 4 , 0 4 , 9 — ­5,44 ­ ­7,4J ft,4V­ 1 0 , 7 1 1 , 4 ­ 1 4 , 2 44», 5 — 1 « , 9 
1 , 3 1 , 4 1 , / 1 , 9 ? , 4 3 , 6 3 , 4 2 , 9 3 , 9 3 , 9 0 , 6 
5.1 , s 5 3 , 9 ­ . 3 8 , 4 4 1 , 3 4 7 , 6 fefe, 3 9 1 , 6 1 0 5 ^ 5 — 1 1 « , ? 1 2 9 , 9 1 5 3 , 3 
1 4 , 9 , . , j , 5 , ; a , / | ¿ 9 , 1 5 1 , 3 3 5 , 0 5 2 , 8 5 B , 6 7 2 , 3 0 0 , 8 7 8 , 3 
­ 2 1 , « 2 4 , 9 ­
6 , 9 B , 5 
1 9 0 , 6 ­ 2 3 f e , 4 ­
0 4 , U 1 3 U , 3 
— 3 0 , 7 
H , 9 
2 5 1 , 5 
1 6 0 , 0 
3 5 , 3 
9 , 7 
3 5 7 , 3 
1 8 1 , 4 
ë X P O R I A U O N S ­ 4 1 I E N * ET ­ S f r t V E C t S 
E X P O R I S ­ L­OOUS ANU S E R V I C E S 
Mkl> SPA 
MRO PPS 
P R I X E T SF'A 1 9 7 5 
1 9 / 5 P R I C E S AND PPS 
t lilt I H 1 / 4 , 1 I »3, 1 ?IIH,U ? 3 3 , 6 3 4 1 , 3 3 6 7 , 7 3 0 9 , 3 3 0 U , 7 3 1 U . 2 3 2 5 , 5 3 4 1 , 8 3 b 3 , 9 3 7 0 , 1 3 « 4 , 1 3 « 7 , 5 
LSI ' 
ΡΟΚ 
USA 
JAP 
5 / , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 6 
3 1 , 1 
1 , 5 
5 1 , 0 
2 , 8 
5 , 9 
2 . U . 
b 3 , 0 
« 1 , 5 
3 7 , 0 
314,6 
7 1 , U 
4 6 , 0 
4 0 , 6 
­44­^5­
6 6 , b 
4 5 , 3 
4 3 , 1 
5 0 , 1 . 
7 « , 3 
4 9 , fe 
4 7 , 7 
4*4τ41­
3 4 , 1 
1 , 7 
5 « , 9 
5 , 1 
6 , « 
2 , 5 
? 5 , Ü 
2,14 
6 0 , / 
3 , 1 
6 , / 
2 , b 
2 3 , 1 
1 ,7 
5 « , b 
­ 3 , 4 ­
6 , b 
3 , 8 
3 6 , 1 
1 , 7 
6 3 , 3 
3 , / 
6 , 9 
3 , 2 
7 7 , 7 
5 4 , 8 
5 0 , 9 
­ 3 4 ^ 2 ­
3 6 , 7 
1 . 7 
6 6 , 7 
4 , 2 
7 , 3 
— ¿ r ­ 3 ­
8 0 , 4 
5 7 , 6 
5 6 , 0 
­ 4 4 , 0 ­
3 7 , 5 
1,43 
6 « , 1 
« , 7 
7 , « 
ï , a 
««, ι 
6 1 , 9 
6 1 , 1 
4 í7 ­r« ­
3 9 , b 
1 , 9 
7 1 , 0 
5 , 1 
» , Ι 
— 4 ^ 4 ­
Η Η , 4 
« 4 , « 
5 8 , 4 
3 7 , 5 
3 0 , 8 
1 , 9 
7 1 , 2 
5 . « 
8 , 6 
­ 4 . 5 
9 5 , 5 
6 6 , 8 
6 1 , 5 
­ 3 7 τ ­ 7 ­
3 1 , 9 
1 , 9 
7 0 , 0 
5 , 6 
9 , 2 
— « , 4 ­
5 , υ „ , 1 / , 3 8 , 2 ­ 9 , 6 1 U , 6 ­ 1 1 , 5 U , « 13,11 
a , " 5 , 4 a , ' ' 5 , 0 5 ,7 5 , ο 5 , 4 3 , 9 3 , 9 
ο 5 , u o j r o 7 u , 5 7 5 , 1 6 2 , E ­ 9 « , 4 | 0 7 , 3 1 0 5 , 5 1 0 9 , 2 
, .' ·ι ,3 ,."·,·» Î 4 , i i '10 ,9 4 5 , 0 '16 ,1 5 6 , 5 5 « , « 7 0 , 0 
1 4 , 3 I S , 9 
5 , 3 3 , 6 
1 1 1 , ' » 1 2 2 , 0 
7 « , 7 7 Η , / 
1 7 , 8 
« , 6 
1 3 2 , 8 
« 1 , 8 9 7 , 1 
1 « , 1 
« , 9 
1«ι>, 
4 9 , 1 
6 4 , 3 
6 2 , 3 
­ 4 7 , ­ 4 
5 3 , 4 
1 , 9 
7 1 , 1 
5 , 8 
9 , 3 
3 , 9 
1 9 , 3 3 U . S 
4 , 8 5 , 4 
1 4 3 , 5 1 3 1 , 0 
1 1 1 , 3 1 1 4 , 8 

l'i/J 1971 11/3 IM/'. 1971 19/5 19/6 197 7 197« 1974 1980 1961 I'»a3 
I 
—14 L 
HK, 
IRL 
11 c 
u. 
t XP UK IA 1104.5 ­ I l l t . i i S LT S E R V I C E S 4U2U ELU P R I X ET ECU COURANTS 
E x P o l i l S ­ 1 ,0005 AOD S E R V I C E S MRD ELU CURRI NT P R I L L S AMD ECU 
I Ol,' | ( i i « , 5 1 1 4 , 5 1 5 3 , / 1 4 « , 7 I d ' l , / 3 0 2 , 2 3 7 3 , 3 3 8 3 , 5 3 4 4 , / 3 U 9 . 6 4 3 1 , 4 4 « « , 1 5 5 6 , 5 6 4 3 , 9 ZO.5 ,6 
Ο , . . 1 , , · I 5 
I 
0 0 
3 5 , 0 4 0 , 4 '14,9 5 8 , 1 7 9 , 4 / « , 5 9 8 , 0 I I I I , Η 1 3 0 , 7 1 3 4 , 3 1 4 9 , 3 1 7 1 , 6 1 9 6 , 2 
1 » , 5 1 a r i j a l , I ¿ 4 , 2 ­ 2 4 , 0 3 5 , 1 4 5 , 7 SU, 6 6U.U 67,­7 ­ 7 4 , 4 « 6 , 5 9 8 , 9 U S . U 12U,1 
12,11 1 5 , 9 1 5 , 0 l / , 3 1 9 , 4 3 1 , 5 3 9 , 5 3 3 , 5 3 9 , 6 4 5 , 3 5 0 , 1 « 0 , 0 6 4 , 9 7 7 , 8 « 6 , 0 
1 o , »J Μ,­Ο 4­4­r4­ 4^­τ? 4­44,5­ 3­4­^0 4 3 , 5 — . — 3 3 , 8 4 2 , 3 4&^J 47L,il 55,11 63^4 7­l­,J 7 α , β­
ί ο , / 1 3 , 5 14 , ' I 1 5 , 6 20,11 3 6 , 6 3 6 , 3 3 3 , 3 3 7 , 0 .39,5 4 6 , 1 5 1 , 9 5 7 , 9 6 1 , 7 
L ο , ο ,,,.» ι»,9 u , y | T o 1 , 4 - 2 , 0 - 1,7 - 1 , 9 2 , 1 2 , 2 2 , 6 - 2 , 7 - ? , 8 3 , 9 
1,1 a.5,7 , ; / , u 5 0 , 0 3 9 , 9 5 3 , 6 4 4 , 4 4 7 , U SO,8 6 3 , 5 6 8 , 4 8 1 , 3 Ι Ο υ , Β 1 1 7 , 1 1 2 « , 6 
I , u 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 3 , 3 2 , 7 3 , 2 - .«,11 4 , 8 - 5 , 5 6 , 4 7 , 5 8 , 7 
3 ,1 .5,5 4 ,U 4 , 3 '1,7 6 , 1 / , Β (1,0 9 , Β 1 0 , « 1 1 , 3 1 3 , 0 1 4 , 6 1 / , 5 1 9 , υ 
—UK l*rí­ t+r-L iV­>» 0­^ 14 1,4) l^­O ¿^4 S-r-4 «V­7 4^U 4,41 iy4 H-r# 5 T 4 I 5 ^ 5 ­
ESP 3 , 1 3 , 0 5 , 3 ­ 3 , 7 ­ 4 , 6 5 , 7 ­ 7 , 9 B , 3 1 0 , 3 ­ 1 1 , 6 ­ 1 3 , 1 l t > , 4 1 8 , 4 ¿ 3 , 1 3 6 , 4 
POh l , u 1 , 1 1 , ? 1 , 3 1 , 6 2 , 0 2 , 5 2 , 1 2,\J 2 , 4 2 , 5 3 , 0 4 , 3 5 , U 5 , 3 
USA 4 2 , 1 4 5 , 6 . 5 2 , o 5 3 , 9 5 6 , 7 ­ 7 J , 1 9 6 , a I U I , 6 — 1 2 U , 8 1 2 5 , 7 1 3 1 , 7 1 5 1 , 5 ­ 1 « ? , 4 2 4 1 , / 2 5 4 , 3 
JAP 1­4 ,2 1 7 , 1 3 1 , 5 3 6 , 0 2 8 , « 3 3 , 9 5 2 , 5 5 1 , 6 6 8 , 2 7 9 , 5 8 5 , 1 « 5 , 3 1 0 4 , 4 1 5 4 , 8 1 6 5 , 1 
t OR 111 
D 
F 
I 
. ­ i l l 
II 
L 
Iii3 
I R L 
Ι ί Κ 
_ .... -LR . 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1 / 5 , 0 
5 1 , 6 
2 4 , a 
1 9 , 3 
1 ; i , o 
1 6 , 3 
1 , 2 
3 3 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
Ι , ι ι 
5 , b 
3 , 0 
u à , o 
3 1 , 5 
1 9 4 , 1 
Ί Ο , 5 
2 0 , 1 
a i , 7 
3 t , g 
1 8 , ' . 
1 , 3 
5b , '4 
1 , 9 . 
6 , 5 
1 , t 
4 , 4 
3 , 1 
o j , 5 
a o , Ί 
3 " 9 , / 
5 ' ' , 3 
3 3 , / 
3 5 , : ι 
,'U , 6 
1 , 4 
5 8 , 1 
2 , 0 
ι , ,Ο 
1 , 2 
5 , 5 
a , 11 
7 1 , / 
3 D , « 
L X P O R I ATlOiJ 
I X P o R l S - 5 
3 3 5 , 4 
6 3 , 0 
5 b , 4 
d», t 
?7 , 1 
3 1 , 0 
1 , 5 
'10 , / 
— - 2 , 1 
7 , 1 
i . a 
5 , 9 
?.? 
7 2 , 3 
56 , (1 
3 4 4 , 0 
( > / , 5 
4 1 , 2 
3 / , 5 
i n , ] 
a", υ 
1 . 5 
' I I ' , 9 
¿,¿ 
/ , 5 
1 , '. 
/ . u 
a , b 
7 9 . 1 
5 7 . 9 
S ­ i l l E i i S E l S E R V I C E S MRU 
(JODS AUD S E R V I C E S MRU 
2 7 1 , 4 2 9 5 , 5 
7 5 , 2 lii, 7 
4 6 , 4 5 1 , 4 
2 8 , 5 5 1 , 3 
« 3 , D 5 4 , 8 
2 / , 4 2 « , « 
­ ­ Ι , Β 2,JJ 
4 5 , 6 4 8 , 7 
2 , 5 _ ­ . 2 , 5 
6 , 3 ö , b 
2 , 0 ­>, ι 
7 , 7 ö , 3 ­
2 , / 2 , 4 
9 4 , 7 . 4 0 3 , 3 
411,0 4 9 , 8 
2 6 3 , 5 
7 8 , 5 
5 U , 6 
3 3 , 5 
t * , i l 
2 6 , 2 
­ 1 , 7 
4 7 , 0 
­ 2 , 7 . 
8 , 0 
2 , 3 
8 , 3 ­
3 , 1 
I U I , fe 
51 , 6 
­ E C U ­
ECU 
3 1 3 , 5 
8 7 , 5 
. 5 5 , 4 
5 6 , 8 
57,11 
2 9 , 7 
­ 1 , 7 
5 0 , 7 
­ 2 , 9 
« , 8 
? , S 
9 , 3 
3 . 1 
1 0 5 , 1 
6 1 , 7 
P R I X 
1 9 7 5 
3 2 8 , 4 
9 1 , 6 
6 U , 2 
3 9 , 3 
X « , 7 
3 0 , 3 
1 . 7 
5 3 , 5 
­ 3 , 3 
9 , 3 
3 , « 
1 0 , 4 
3 , 4 
1 0 7 , 3 
6 9 , 3 
ET ECU 1 9 7 5 
P R I C F S AND ECU 
3 4 4 , 3 3 6 6 , 4 
9 4 , 7 9 9 , 1 
­ 6 0 , 5 6 9 , 2 — 
« 3 , 2 4 7 , 1 
* n , n u n , o 
3 1 , 3 3 3 , b 
. — 1 , 8 2 , U 
5 4 , 6 5 6 , 4 
­ 3 , 7 4 , U ­
9 , 4 1 U , 3 
3 , 0 3 , ? 
1 1 , 5 1 2 , 9 
2 , 5 3 , 3 
1 1 7 . 5 ­ 1 2 7 , 9 
6 9 , 3 7 r ­ , 1 
. 3 7 4 , 3 
1 0 4 , 1 
.. 7 U ^ 9 — 
4 5 , 1 
«1 . « 
3 5 , 0 
_ . 4 * 9 ­ ­
5 7 , 1 
­ 4 , 3 . . 
1 0 , 9 
3 . 6 
1 3 , 1 ­
3 , 5 
1 4 1 , U 
8 5 , 5 
3 « o , 9 
1 1 2 , 5 
­ 7 U , 7 
4 / , 4 
" 1 , 7 
3 6 , 3 
. 2 , 0 
5 b , 1 
. 4 , 4 
1 1 , 6 
* . 3 
1 3 , 9 
3 , 4 
I 3 L , 2 
9 8 , 1 
­
3 9 3 , 3 
1 1 6 , 7 
7 1 , 9 . 
4 8 , 0 
« 1 , "3 
3 6 , β 
2 , 0 
5 7 , 0 
4 , fe 
1 1 , 8 
< , 1 
1 4 , 9 
3 , 8 
1 2 6 , 2 
1 0 1 , 2 
­ ­

19, ,·ι lv..,', Γ»/ι. Ι'»/! io/a 14/5 1474 19/5 I9lb 19/7 19/6 1470 1480 ¡oui 1982 
M 
EXPORTAI I g í t S ­ j ­ IHENS El SERVICES INDICE ­DE VOI OME 
EXPORIo ­ DODOS AUO SERVICES VOLUME ll iDtX 
LOI·' 11' i , 1 , / 0 ,1 ,8 7 4 , 1 / 9 , 7 8 6 , U '15 ,4 1 0 3 , 1 100 ,1) 1 1 0 , 5 1 1 6 , U 1 2 1 , 8 1 3 9 , 6 1 3 1 , « 1 3 6 , 8 1 3 6 , U 
0 ( .5 
1 o / 
1 5 9 , 5 0 o , 8 
­U 
II 
7 2 , 0 / 5 , 5 6 0 , 3 6 6 , U 9 5 , 8 l U b , 6 | O U , 0 1 1 1 , 5 1 1 6 , 6 1 2 0 , 6 1 2 6 , 3 1 .52 ,6 1 4 . 3 , 3 1 4 8 , / 
5 5 , 6 i . . 4 , 6 ­ —7­4 ,34— ( U , 5 9 1 , 7 1 0 1 , 4 * 1140,0 1 0 9 , 4 ­ 11<4,U — 1 2 7 , 4 ­ 1 3 6 , * 1444,0 1 4 7 , f e ­ 1 4 2 , 1 
0 o , 8 7 0 , « 7 5 , 8 « 4 , 6 8 7 , « 9 b , 4 1 0 0 , 0 1 1 3 , 2 1 2 0 , / 1 3 2 , 9 1 4 5 , 0 1 3 8 , 7 1 « 5 , 9 l « / , 6 
* ^ , lte4­r4 7 ? , / yjJte­4 4*S4te­U 11411,5 1 0 5 , 1 100 ,1) 1 1 0 , 6 l " t t , 7 1 1 2 , 5 43­4­τΗ 1 2 3 , 6 1 3 3 , S 1 3 2 , 7 
1,1 Z l , 3 7 '1 ,0 « 3 , 4 9 1 , 7 1 0 4 , b 1 0 8 , 6 1 0 0 , 0 1 1 5 , 3 1 1 5 , « 1 1 0 , 3 1 3 « , 4 1 3 5 , 7 1 3 8 , 5 1 4 0 , 7 
l ' ­ 0 , 3 7",H « 4 , 4 « 7 , « 1 , 1 , 4 ­ 1 0 4 , 5 1 1 9 , 3 ΙΟΟ,Ο 1 0 1 , 7 4 4 4 i , á 444fe^8 1 1 fe,f 1 4 5 , 4 1 1 7 , 3 U 7 , 6 
013 / t , 3 7 7 , 4 «1,1. ' « 6 , 7 0 7 , 1 9 7 , 1 1 0 5 , 6 1U0,II 1 0 7 , 9 1 1 3 . « 1 1 6 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 5 1 1 9 , 4 1 2 1 , 3 
l ' I ­ ( · / , 3 744,4 7 4 , 5 7 7 r 4 ­ 6 ? , 7 9 1 , 9 ­ 4 7 2 , 4 l»40rÜ­ 1Î )« T 9 ­ 124,­H 1 3 9 , 4 1 4 9 , 3 ; 159 ,4» 1 6 3 , 4 1 7 0 , 5 
DI'. li,Λ Π,-) ί · . | , 3 1.15,0 μ 9 , 5 9 / , 3 K M , » 1 0 0 , 0 1 0 4 , 8 1 0 9 , 5 1 1 3 , 0 1 2 1 , 8 1 3 0 , 3 1 3 « , 5 1 4 0 , 7 
UR 44 - ,^ 4¿s­4 W4­4 i*4»,­S itelAte­fe Oii^­i u±j-i 1 0 0 , 0 M4*­­* 11 « , 0 1 5 6 , 5 1 4 5 , S E4**,­0 1 4 5 , 7 4 3 7 , 3 
L.'I' 4 3 , 4 ­ 5 ­ 5 , 7 ­ 0 3 , 6 7 4 , 9 « 4 , 4 9 2 , 9 ­ 104>,1 lWU,t> 1 1 2 , 8 1 2 5 , 5 1 4 8 , 8 — 1 5 5 , 4 ­ 157,4» ­ 1 6 « , 1 1 7 9 , 6 
l'O" " 5 , 4 1 0 3 , 5 9 8 , / 1 0 4 , 4 1 2 5 , 4 1 .30,5 1 1 5 , 2 1 0 0 , 0 1 0 1 , 0 1 1 4 , 9 1 3 2 , 8 1 5 « , 0 1 6 9 , 3 1 6 0 , 7 1 « 5 , 2 
OSA 0 1 , 6 6 4 , 5 I H , * ­ ­ ­ 7 ­ 4 , 4 7 7 , 9 9 4 , 2 1 0 1 , 7 ­ | L l U , U ­ _ ­ 1 4 4 4 , 5 1 0 5 , 6 4 ν 5 , 6 — 1 2 5 , 9 138,4» 1 3 6 , U ­ 1 2 4 , 2 ­
JAP I I , o 5 1 , 1 , 4 , / 0 9 , 7 7 3 , 4 7 « , 6 9 6 , 0 1 0 0 , 0 1 1 9 , 5 1 3 0 , 3 1 3 0 , 2 1 3 9 , 7 1 6 5 , 7 1 9 0 , 0 1 9 6 , 0 
t APOR TA 11 OUS ­­144­E44.·» t i S4vKVICfc¿L INU ICE­ Ut H­U4X­
l­XPORl.j ­ UIIOOS AUD SERVICtS PRICE INDEX 
LOP l u 
DK 
­­UU 
■ o , / 6 2 , / ( . 5 , 2 6 6 , 6 7 3 , 4 9 1 , 6 ΐυΟ,Ο 1 1 1 , 2 1 3 1 , 1 1 3 6 , 1 1 3 7 , 9 1 5 3 , 7 1 7 1 , 3 1 6 6 , 7 
0 « 7 , 5 7 0 , 5 7 5 , « 7 6 , 6 7 « , O « 3 , 0 9 5 , 9 ΙΟΟ,Ο 1 0 3 , 0 1 0 5 , 1 lOfe,B 1 1 1 , 5 1 1 8 , 7 1 3 5 , 7 1 3 1 , 0 
I- 6 0 , 4 4 , 4 , / fe«,a— 7 2 , 1 - 7 2 , 3 7 7 , a 9 5 , B -
1 4 4 , 3 5 0 , j 5 5 , 6 5 5 , 8 5 / , l 6 6 , 0 9 0 , 1 
i» n4, -3 »»4.,-S UJ-rii feiM) 7 U , 5 7 5 , 4 9 5 , 3 
« " I , o OH,5 ι . '»,? 6 9 , 5 III, 6 / b , 5 9 5 , 4 . 
L Οι),Ο ι , 4 , | 7 ? , . 5 7 0 , ? . - 7 1 , 0 6 2 , 1 - | I J | , 5 ÍUO.U ­ 1 U 7 , 7 lüfe , 4 1 0 8 , 5 11 a , O ­ 1 ­ 2 4 , 8 1 2 6 , a 1 4 3 , 1 
UK 4 8 , 3 4 9 , ' i 5 3 , 9 5 6 , 3 5 » , 7 66,11 8 3 , 0 1U0,U 1 3 0 , 0 1 3 8 , 6 1 « 8 , 4 1 6 4 , 9 1 8 8 , 6 3 0 6 , 3 3 1 8 , 9 
ILL 4 0 , 4 ­ 4 5 , 5 4 7 , 0 5 0 , 4 ­ 5 6 , 6 . . . ­ feti, 2 — . 8 4 , 4 ­ 1 0 0 , U I ? i , 5 141 , 7 J S Ü . 9 ­ l ( , 0 , f e 1 8 | , 4 2 1 1 , 2 2 3 5 , 2 
5 4 , 1 J / * , ? 6 3 , 3 6 4 , 7 ( .9 ,U 7 7 , 7 9 3 , 0 1Ut l ,0 1116,3 1 1 3 . 6 1 1 « , 2 1 2 8 , 2 ) 4 f e , 2 l b 7 , 4 1 « 0 , 2 
4X^1 lUL·^· (L'i^S. •MXrii U2_^l 6 / , 3 « 8 , 7 U)U,U 1 0 9 , 1 IMi^-i 4 2 8 , 3 1 4 5 , 2 1 9 9 , 5 2 . 3 8 , 6 —2­ü­3,JL­
ι υ ο , υ i ú , o i o s i i () »,e 2
­1­00,0­ l í i a , a ­ ­ 1 1 8 , 5 1 2 0 , S 1 . 5 7 , 0 1 S 4 , 9 1 7 4 , 9 3 0 3 , 1 
1UU.U 1 2 U , 5 1 4 3 , 6 1 5 4 , 7 1 7 9 , 3 3 1 1 , 4 3 5 6 , 1 3 9 3 , 1 
1UU.U 10 to ,5 1444τί l U a , 7 H-»V»~ 1 3 3 , 6 14*2-4 4 5 B , 4 -
1 0 0 , 0 1 0 6 , 4 1 0 9 , 6 1 1 0 , 7 1 2 0 , 9 1 3 2 , 2 1 « « , 9 1 6 « , 3 
9 , 2 5 9 , i CU,7 0 3 , 5 o / , u 7 4 , 3 9 2 , 2 1 0 0 , 0 . 1 1 6 , 7 1 3 6 , U . - 1 5 5 , 8 l b S , l ) 1 9 7 , a 2 3 9 , 1 2feB,0 
, ' Ί « , a 5 4 , 4 57 , 'J o n , « o ' ) , / 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 4 , 9 1 4 0 , 5 1 7 4 , 3 2 3 1 , 6 2 7 3 , 3 3 l 9 , 9 3 4 6 , 6 
, / ' j / , 4 ( . 0 , 0 6 2 , 9 0 4 , t ) 7 3 , 5 9 0 , 1 IUI),O 11)3,fe 1 0 7 , 7 1 1 5 , 1 1 3 0 , 8 I « 5 , 1 1 5 7 , 4 1 5 9 , 1 
, ' o / , η Ί ' , o / l , ' I l'l,^ / 5 , / 9 9 , / | 0 0 , 0 9 9 , 5 9 5 , 4 8 0 , ? 4 6 , 7 1 0 4 , 6 1 0 5 , 3 1 0 8 , 1 
ESP 
1*06' ' ) ' · . 5 4 , 4 
OSA 
J A I ' 

1 'o ' ) 1 " / υ 1 " / 1 1 9 / 3 14 7 5 1 9 / 4 1 9 / 5 1 9 / 6 1 9 / / 1 0 7 8 1 9 / 9 1 9 8 0 19(11 191)3 
i/. 
IMPOR I AT lO.'IS ­ H I L O S LT S E R V I C E S M R D ­ S P A 
IMPORTS ­ GOODS AlJD S E R V I C E S MRD PPS 
P R I X 1 1 SPA COURANTS 
LURREI4T P R I C E S AUD PPS 
LUI, l i ' 
O 
I 
[ 
.¡il 
II 
I 
¡ I h 
I K L 
DK 
­UK 
" Ί , Ι 
,5.ι ,4 
i a , ι» 
i a , s 
■ 4 - 4 , 4 -
1 1 " , t 
a ' 1 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
I , ' / , o 
3 7 , / 
1.'., / 
l ' I , 4 
— L 4 ^ 4 -
1.51,9 1 5 4 , 5 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , ' I 
4 ΐ > Λ -
5 3 , 3 
2 4 , 5 -
3 5 , 1 
1 « , 9 
1 9 / , O 
3 « , O 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
—241^4-
3 7 7 , 5 3 7 6 , 3 3 4 9 , 7 3117,7 4 1 3 , 3 5 0 4 , 0 5 « 9 , 9 « 5 9 , b 7 3 0 , 9 
' 1 9 , b 
4 b , fe 
4 7 , b 
-3~»V4-
5 6 , 1 
4 3 , 6 
4 4 , 6 
-241 ,2 -
7 1 , 4 
5 7 , 4 
5 9 , 8 
3 4 , 5 
7 9 , 6 
6 5 , 4 
6 4 , 3 
—J4*,fc_ 
5 0 , 9 
1 , 8 
8 6 , 3 
6 , 3 
9 , 6 
7-r44_ 
» 5 , 8 
6 9 , 6 -
6 9 , 1 
4*9-,4J-
1 1 1 7 , 4 
« 4 , 6 
» 7 , 2 
« a , S 
1 3 3 , 3 
4 0 5 , U 
1 0 5 , 9 
5 B , U 
5 1 , 3 
2 , f t 
9 8 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
1 5 3 , 4 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 3 
— M , & -
5 9 , 8 
i r 0 
I U I ) , « 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
— 4 4 - ^ 6 -
1 6 3 , 6 
1 3 5 , 5 
1 3 4 , 0 
—4»a,~7~ 
O, 5 
' « , 1 
1 , 5 
3 , 0 
4 - H * -
9 , 5 
I I , « 
3 5 , 4 
— 1 , 7 
5, ' l 
1 . 6 
1 1 , 0 
11,4 
a «, « 
1 , 8 
3 , o 
— h · " -
1 1 . 9 
0 , 9 -
.50 , 'i 
3 , 0 
' I , 1 
—a-,4-
1 3 , 3 
1 , 0 
5 5 , 7 
3 , 0 
« , 3 
2 , 7 
1 7 , 1 
1 , 2 
4 / , O 
2 , 6 -
5 , 4 
—4-^9-
3 3 , 9 
1 , 5 
6 b , 7 
- 4 , 9 -
6 , 9 
4 , 3 
3 3 , 6 
- 1 , 6 
6 3 , 3 
- 3 , 9 
7 , 0 
5 , 5 
3 » , 1 
- 1 , 7 
7 7 , 7 
4 , 9 
9 , 0 
« , 3 
3 3 , « 
- 2 , 1 
« 9 , 3 
7 , 5 
9 , a 
7 , 4 
0 1 , 7 
2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 , S 
1 1 , 8 
8 ^ 4 -
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1 0 , 4 
1 , 2 
­ 4 , 0 
1 , 1 
. 1 1 , 2 ­
­ 5 , 6 
­ 0 , 4 ­
­ " , 0 
­ 1 , 8 
­ 2 , 9 ­
­ 0 , 9 
«,/ 
0 , 1 
­ 4 , ' I 
1 6 , b 
- ì r i 
­ 8 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
­ « , / 
­ 0 , 9 ­
­ 1 , 0 
­ 1 . 9 
­ f e , ü 
­ 1 . 9 
0 , 2 
­ 3 , 9 
8 , 8 
1 3 , « 
1 , 9 
­ 1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
­ 3 , 8 
­ 0 , 4 . 
­ U , 5 
­ 2 , 2 
­ f e , U 
­ 1 . 6 
1 3 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
1 3 , 7 
­ ­ 4 , 6 
­ ' » , 3 
0 , 6 
0 , 1 
­ 3 , 5 
­ 0 , b 
­ 1 , 9 
­ 2 , « 
­ 6 , b 
­ a , υ 
­ 2 , 1 
4 , 0 
ΐ υ , 4 
1 5 , 4 
- U , 9 
- 1 1 , 9 
- 0 , 0 
0 , 1 
- 0 , 3 
- 0 , 7 
- 1 , 7 
- 3 fc 
- - 5 , 4 
- 1 9 , « 
9 , 9 
3 0 , 7 
1 8 , 3 
2 , 5 
1 , 4 
- 0 , 0 
- - 0 , 0 
1 , « 
- U , 9 
- 1 , 1 
- 3 h 
- 3 , U 
- 1 , 9 
- 2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 , 2 
9 , 8 
- 0 , 5 -
- 1 , 7 
- 0 , 6 
U , 1 -
- U , 5 
- 1 , 8 
- 1 , 4 
- 3 , 2 
- 3 , 9 
- 1 , 9 
- 1 7 , 7 
- o , 7 
- 1 5 , 2 
4 , 8 
- 9 , - 5 
- 1 3 , 2 
- 1 , 5 
- 0 , 1 
8 , 1 
- 1 , 7 
- 0 , 5 
- 8 , 1 
- 3 , 1 
- 1 1 , 4 
- f e , 6 
« , 3 
1 3 , 4 
- 9 , 0 
- 1 1 , 1 
- 1 , 0 
- 0 , 2 
1 3 , 6 
- 3 , 3 
0 , 3 
• 4 , 4 
- 6 , 7 
- 4 , 5 
- 1 6 , 6 
6 , 4 
8 , 9 
3 5 , 5 
- 1 4 , 9 
- 9 , 9 
H Λ 
- o , 5 
- U , 2 
1 1 ) , 4 
- 1 , 3 
υ , υ 
• S , U 
- 9 , 3 
- 5 , U 
- 2 3 , 0 
1 4 , 4 

l'J/'l 19/1 l«.'/2 19/3 1974 19/5 |9/b 19/7 1476 19/4 1480 1'OU 1983 
3*. 
RLtUtit.pAUOi» UL'S SALARIES - illiU SPA PRIX ET SPA COURANTS 
CHIPI USATI OM OF EMPLOYEES URD PPS CURRLNI PRICES AfID PPS 
L'IR 10 3511,1 3 / 8 , 4 3 3 0 , 8 3 6 1 , 4 Ί ο « , b 4 / 0 , 1 5 5 4 , B 6 4 9 , 9 7 4 0 , 9 8 3 1 , 1 9 3 7 , 3 1 0 4 3 , 1 U M , I 1 3 9 0 , 8 1 3 9 5 , 1 
I' 0 5 , 1 / I , 8 1.4,6 9 6 , 3 1 0 7 , 4 1 2 « , U 1 4 4 , 1 1 6 3 , 1 1 8 7 , 3 2 1 2 , 3 2 3 5 , / 2 6 6 , 5 3 0 7 , 2 3 3 7 , 4 3 5 8 , 8 
I « b , 9 — 5 3 , 1 o u , 9 70,1) 7 8 , 9 9 1 , 4 - - 1 1 U , A 1 3 4 , û 1 5 3 , fe l 7 f e , 2 ­ 1 9 7 , 9 2 2 1 , 9 2 5 2 , 7 ­ 2 0 0 , 0 3 0 8 , 3 
I ' I 1 ' ," » 5 , 7 5 .5 ,4 b l , 4 6 8 , 9 « 1 , 3 ' » 5 , 9 1 1 4 , 0 1 3 0 , 4 1 0 7 , 3 1 6 3 , 5 1 8 4 , / 3 1 U , U 2 3 6 , 1 2 5 5 , 9 
­OL 14,­V t­ïv­7 l­a^4 24L­­Z 22­­­Z ¿í^á 44­^1 Í4Í­­5 04­^2 4X^8 5­Í­­2 (»U^3 »*7­­4? 741^8 7 ­5 ,3 ­
« 9 , i l ι ι ι , Ι ) u , 5 1 5 , 3 1 5 , 4 l / , 9 2 1 , / 2 5 , 4 3 U , 2 3 3 , 6 3 7 , 6 4 3 , 3 4 8 , 9 5 3 , 3 5 / , 5 
L D,(i u , o 0 , 5 ­ 0 , 6 0 , 7 4 ) , a — 1,U 4 , * 1 , S 1 , 5 1 , 7 1 , 9 ­ 2 , 1 ­ 2 , 3 3 , 0 
OK « 5 , 4 7 0 , 3 / » , / » 4 , 7 9 4 , 5 1 1 0 , 5 1 3 9 , 1 1 5 3 , 6 1 6 7 , 0 1 7 8 , 6 1 9 8 , 9 2 2 1 , 1 3 4 3 , 3 3 5 5 , 3 3 7 5 , 4 
H l 1 , 8 ? , t i ? , ? ? , 5 2,4»­ — 4 1 , 3 0 , 1 4,­9 5 , 4 A , 1 7 , 2 «,fe 1 0 , 3 1 1 , 4 1 2 , 1 
OK 5 , 4 0 , 5 7 , 3 H,,^ 8 , 9 11) ,0 H , 8 1 3 , 6 1 5 , 8 1 7 , b 1 9 , 3 3 2 , 0 3 0 , 8 2 6 , 7 3 9 , 5 
-U.i ¿-r* 3­te­4 4­^3 4^7 4te­4 4^­8 '^ü M »τ^· U4­­2· 1 3 , 2 1 " , O 44»­­8 t­7­r« μ»­τ9­
I SI' a o , 5 ¿ 5 , 7 a» . ,« 41 ,11 ­ 5 7 , u ­ 4 4 , ^ 5 2 ^ 3 4 . 2 , 8 7 4 , 2 8 3 , U 9 1 , 7 ­ 1 0 0 , 1 ­ U U , 5 i 2 U , 1 1 2 9 , 3 
ΙΟΙ. ¿,Ι ? , Ί 5 , 1 4 , 5 5 , 2 6 , 0 7 , 6 1 0 , 0 1 1 , 7 1 2 , 8 1 3 , 6 1 5 , 4 1 8 , 4 2 0 , 7 2 3 , 3 
OSA 5ι,./ , 4. 4 0 6 , 1 401 ' , Ο 4 / 9 , 4 5 4 U , 5 - 6 1 8 , 5 - 7UU,9. - . 7 8 5 , 1 9 1 3 , 4 - 1 0 5 1 , 4 U 9 6 , 9 - - -1 3 4 8 , 8 15Ü1 , Ι — 1 6 6 U , 4 1 7 9 1 , 5 
JAR oí . , 'i 7 4 , 5 4 6 , 3 U / , 0 1 3 7 , 9 1 ( ,7 ,6 1 9 7 , 8 2 0 5 , 9 3 8 9 , 3 3 3 5 , 5 .375,0 0 3 1 , 8 5 0 7 , 6 S « 6 , 3 6 6 6 , 7 
LUR 
11 
I 
1 
OL 
II 
L 
U13 
I R L 
DK 
­ ­ UK­
LSI ' 
POR 
USA 
JAP 
U '15 5, I 
1 1 4 , 3 
Ü 5 , 1 
7 « , 3 
? " , 9 
1 " , 3 
U , / 
1 1 9 , 3 
5 , 3 
I O , . . 
3 / , a 
4 , O 
6 0 b , '4 
1 3 " , 3 
'1 / 9 , U 
1 a 3 , 5 
9 J f 5 
7 « , 6 
3 / , I 
1 7 . 3 
' J , / 
13 1 , 1 
. 3 , 4 
1 1 , 3 
¡1, il 
4 0 , 8 
4 , 4 
o ' M , a 
1 >i», ι 
5 1 0 , 1 
1 5 6 , 5 
) « , 1 
» 6 , 0 
3 4 , 4 
1 ο , 4 
u , / 
1 2 6 , 6 
5 . 6 
1 1 , 7 
4 3 , 3 
o , 1 
/ U H , 5 
1 5 5 , 1 
­ R IMUNERA I I OU 
CO U 'LMSAI l i j N 
5 4 0 , 7 
1 4 5 , 9 
t un ,« 
9 1 , 6 
51 , " 1 9 , 4 
u,a 
1 3 6 , 7 
3 . « 
1 3 , 2 
. 4 0 , 5 
o , / 
M / , 5 
1 / 5 , 1 
5 6 6 , 3 
1 5 0 , 5 
U U , 5 
9 0 , 4 
C l , , ­ . 
2 1 , 5 
0 , 9 
1 5 3 , 3 
3 , 9 
1 3 , 5 
6 , 3 
5 1 , 8 
1 ,·'. 
/ 5 7 , l 
I ' M , 1 
UF,3 S A L A R I E S 
|>F EMPLOYEES 
6 0 7 , 6 
1 6 0 , 3 
1 1 « , 5 
1 0 5 , 1 ' 
3 3 . 0 
2 3 , 3 
1 , 0 
1 4 3 , 8 
' 1 . 1 
1 3 , 0 
' . , a 
5 6 , 5 
7 . « 
7 9 9 , ­9 
r i ' . , / 
6 5 / , 8 
1 6 5 , 7 
­ 1 2 6 , 9 
1 1 0 , 5 
3 t , , ι» 
3 4 , 9 
1 , 0 
1 4 8 , 4 
' 4 , 7 
1 5 , 6 
6 , * 
bl i ­ , 1 
I I , 8 
aOfe ,U 
2 3 / , 5 
. ­MRU. SPA 
MRD PPS 
6 Ί 9 , 9 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 4 1 
1 1 4 , 0 
3 6 , S 
3 5 , 0 
1 , 2 
1 5 2 , 6 
4 , 9 . 
1 5 , 6 
6 , 4 
6 2 , 8 
Ι Ο , ο 
7 8 5 , 2 
2 4 5 , o 
6 6 9 , 9 
1 0 9 , Ί 
- 1 3 8 , 9 
1 1 » , υ 
3 7 , 3 
3 / , 3 
_ - 1 , 2 -
1 5 1 , 1 
... 4 , Ä ­
1 4 , 3 
7 , 6 
6 u , 2 . 
ιυ,6 
« 2 6 , 7 
2 6 1 , 6 
P R I X ET­ SPA 1 9 7 5 
1 9 7 5 P R I C E S ARU PI 'S 
6 8 5 , 1 
1 7 5 , 0 
4 ­ 4 5 , 2 ­
1 3 1 , 4 
3 9 , 0 
2 7 , 7 
­ 4 . 3 
1 4 7 , 1 
— . 5 , 0 
1 4 , 5 
i i , α 
aa, Ί 
1 0 , 6 
« 6 6 , 9 
3 7 6 , 6 
7 0 5 , 1 7 2 6 , 1 
1 7 9 . 3 I B S , 6 
1 5 0 , 5 1 5 4 , 5 
1 3 4 . 4 1 3 8 , b 
4 ( 1 , S « 1 , 0 
3 a , 6 3 9 , 4 
. . . 1 , 3 1 , 3 
1 5 1 , 1 1 5 3 , 8 
5 , 5 - 6 , 0 
1 4 , 7 1 5 , 3 
0 , 3 9 , 7 
6 9 , a - « 9 , 7 -
1 0 , 3 1 0 , 7 
9 1 1 , 1 - 9 3 9 , 0 
2 « 5 , 5 . 5 0 0 , 6 
-
7 4 1 , 3 
1 9 2 , a 
- 1 5 8 , 6 
1 3 1 , 8 
" 3 , 3 
3 0 , 7 
1 , 3 
1 5 2 , 0 
fe,«_ 
1 5 , 6 
1 , 1 
_ _ 6 9 , 3 -
1 1 , 5 
9 4 2 , 7 
5 1 β , 5 
-
7 4 1 , 8 
1 9 3 , 9 
1 - 6 0 , 9 
1 3 5 , 7 
4 ( 1 , 7 
3 0 , 6 
1 , 3 
1 4 6 , 6 
b , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
- b'J , 0 
H , o 
9 5 4 , 7 
3 5 / , 0 
7 3 5 , 6 
1 8 9 , 3 
1 6 3 , 6 
1 3 4 , 9 
3 4 , 6 
5 0 , 3 
1 , 5 
1 0 5 , 1 
b , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
6 8 , 2 
1 2 , 3 
9 0 5 , 3 
3 5 1 , 6 

I 41 1 4 / 1 1 9 / , 1 9 / 3 I 4 7 4 1 4 / 5 1 4 / 0 1 4 / 7 1 4 / 9 1 4|1 1 1 4 8 ? 
S3, 
KE MUH fe *ΙΑ 44. t· 4 ' Ί ! » 4 A I A R I E S 
ΕΟΊΡΕ,Ί . ' ,ΑΙ Ι Ο Ί HF t MI 'LOYLES 
URD ECU 
MRD ELO 
P R I X E T - E C U - C 0 I I R A t 4 l . S 
CURRENT P R I C E S AUD ECU 
6 4 6 , 7 7 ? a , 8 8 1 1 , 5 8 9 7 , 3 1 0 0 b , ( I 1 1 4 6 , 0 1 3 5 8 , 4 EUR i n 
li 
I 
I 
--4JE 
« 
L 
In', 
I L'I­
li f, 
-KU 
a- , .3, 3 ?!'■' ,'¿ 5 3 6 , 1 3 0 8 , 6 
κ«, o 
.,'..,« 
­ E ^ r 4 ­
7 5 , 3 
6 4 , / 
' I O , b 
44*7 ­4 ­
' « · , " 1 1 1 , 9 
o / , 5 — 7 4 , 9 
4 7 , 5 5 3 , 6 
JU. ­4 -h 4 ­
'»11 ,7 
1 3 5 , 6 
« 5 , 5 
5 " , 3 
— 4 4 , 2 ­
'17 8 , 7 5 6 0 , 8 
1 5 5 , 6 1 « 2 , 3 
1 " 3 , 1 1 1 6 , 1 
6 5 , 7 7 5 , 5 
—24»τ·2­ 3­S­rU­
1 9 3 , 1 
1 4 7 , 4 
β « , υ 
4 U , 4 
3 3 ­ 5 , « 
1 7 0 , 3 — 
9 3 , 5 
4 7 , » ­
3 5 4 , 7 
­ K U l ^ ­
I U S , « 
5 6 , 4 * ­
? 8 | , 6 
­ ? 0 4 r 5 
1 1 5 , 1 
— 4 * 3 , 
3 0 8 , 9 5 4 3 , 1 
2 3 8 , 1 ­ ­ 3 6 0 , 5 
1 3 0 , 8 1 5 0 , 9 
« 4 , 3 
— i r 8 
1 « 8 , 6 
­Ste ­4­
3 4 , 6 
<*­­?­
« 7 , 1 ­4+T+ 
3 5 0 , l 
3 « / , 7 ­
17 7 , 5 
—7­3­,+­
1 3 5 1 , 4 
5 / 6 , 7 
30 7 , 3 
1 9 7 , 9 
7»*­4» 
ESP 
Pili,' 
0.6 A 
JA I ' 
9 , 4 
11,4 
­ 9 , 5 
1 , 5 
­3­T­4­
1 3 , 4 
1 , 9 
»(¡7 ,5 
1 1 , 0 
u , 4 
6 4 , 1 
1 , / 
/ , ' l 
1 3 , 5 
0 , 5 
7 1 , 9 
3 , i . 
» . 3 
­ 4 , 4 ­
l ' l . l 
0 , 6 
7 8 , 3 
3 , 4 
9 , 3 
— 1 ­ ­ 3 ­
1 6 , / 
" , / 
8 4 , 4 
3 , 5 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 9 , 6 
0 , 0 
8 7 , 4 
3 , « 
1 3 , 4 
— 3 ^ 4 ­
3 4 , 7 
1 , J 
1 0 3 , 8 
5 , 3 
1 5 , 0 
5 , 0 
2 8 , 8 
­I , 2 
1 2 2 , 4 
3 , 9 
1 7 , 2 
W 4 t ­
5 5 , 1 
­ 4 , 4 
1 3 5 , 5 ­4,+­
2 0 , 8 
6 ,44­
4 0 , 5 
1 , 7 
1 3 2 , 2 
­ J | , f e 
2 2 , 7 
IV­­2­
4 7 , 2 
1 , 9 
17 7 , 9 
6 , 6 
2 6 , 8 
— 1 0 T f e ­
51), 9 
2 r l 
2 2 7 , 4 
« , 1 
2 7 , 2 
— 1 0 , 9 
5 2 , 5 
i , ¿ 
3 6 4 , 8 
­ 4 , 4 
3 9 , 3 
— f a ­ r 1 » ­
1 ^ , 4 
3 , 1 
­56 5 , O 
'i 9 , > 
l / , 5 
a , / 
« » 0 1 , / 
« 4 , (I 
1 0 , 9 
3 , 1 
0 2 5 , 4 
1 0 3 , 0 
— 2 4 , 4 
3 , 5 
6 4 4 , 7 ­
1 3 6 , 7 
2 9 , A 
" , 1 
6 5 4 , 3 
1 6 2 , 3 
— 3 » l , 5 
5 , 6 
7 4 0 , 4 
1 9 6 , 9 
4 5 , 4 ­
7 , 0 
7 5 6 , 3 ­
3 1 6 , 6 
­ 5 3 , 2 
1 , 3 
9 3 4 , 8 
2 7 2 , 6 
5 8 , 1 
7 , 9 
1 0 1 7 , 1 
3 3 9 , « 
6 3 , 5 
7 , 4 
1 0 2 « , * 
' 1 0 7 , 4 
­ 7 4 4 , 5 
7 , 5 
1 0 7 1 , f e ­
3 9 1 , 7 
­ 8 2 , 0 
9 , 3 
1 1 5 / , 9 
40 7 , 0 
911,2 
1 1 , 5 
1 5 9 7 , 3 
5 6 7 , 2 
5 1 , 4 
2 , 3 
3 7 7 , | 
1 0 , 7 
3 1 , 8 
— 1 5 ^ 5 ­
9 6 , 6 
1 3 , 8 
1 0 3 0 , 1 
6 0 6 , 9 
REMUNERAI 10(4 ULS S A L A M E S 
L i i ' l l ' E o S A U O I l oF E U P L ' I Y E t S 
.— URO LCU 
MRD LU) 
PRIJ3 EI ECU 1975 
1975 PRICES ANO ECU 
L' I« H ' 
D 
I 
LL 
li 
I. 
DK 
IRL 
OK 
ESI ' 
I'(il.­
OSA 
JAP 
O ' l ' l , n 
1 5 4 , / 
' . ' 5 , 3 
' j / , 5 
,' / » 
I « , 5 
ΐ ι , 7 
9 5 , / 
a , 5 
1 5 , ' I 
a fe , 9 
3 , 'I 
1.4 1,4' 
11 · · . , · I 
'i / 0 , 5 
1 4 5 , 6 
m a , ι 
o " , b 
1 9 , 6 
•1 ,7 
" , 1 
2 , / 
I « , . ! 
3 4 , 5 
5 , - ' 
0 / 3 , 1 
l ¿ " , 1 
5 l ' i 
ion 
1 0 9 
0 ' , 
ao 
UM 
a 
ι Ί 
51 
'I 
OH,' 
1 .36 
a 
6 
5 
'1 
« 
I 
3 
4 
I 
5 5 9 , 4 
1 0 9 , 0 
\ \ t ,? 
7 0 , 8 
3 2 , 6 
i i , 9 
1 0 1 , 6 
3, i» 
1 5 . 5 
3 5 , S 
'4 , il 
i . * i i j , a 
15 '1, 5 
5 6 5 , « 
1 / / , 3 
1 2 3 , 5 
7 4 , 4 
? ' » , 4 
11,4 
Ι Ο ο , ο 
5 , 1 
1 5 , » 
' , / , 5 
5 , 1 
7 3 4 , 3 
1 / " , 1 
« 0 5 , 9 
1 Ί 8 . 9 
1 3 2 , 2 
8 1 , 0 
2 6 , 3 
1 , 0 
1 1 'l , 5 
3 , 3 
1 6 , 5 
4 0 , 4 
5 , 5 
/ 711,0 
1 9 1 , 0 
6 3 6 , 3 
1 9 5 , 3 
1 4 1 , 9 
as, ι 
30 1) 
2 8 , 3 
1 , 0 
1 1 » , 0 
3 , 7 
1 7 , 5 
4 , 3 , 5 
6 , 2 
7 7 6 , 5 
a m i , 5 
b ' t b , 7 
1 9 2 , 1 
4 4 7 , 5 
« 8 , 0 
3 8 , 8 
1 , 3 
1 2 3 , 4 
3 , 9 
1 7 , 3 
4 5 , 4 
7 , 0 
7 5 b , 3 
3 1 6 , 6 
6 6 8 , 4 
1 9 9 , b 
— 1 5 5 , 3 -
9 1 , 0 
3 1 , 0 
1 , 3 
1 3 1 , 3 
4 , « 
1 « , 1 
4 / , 9 
7 , 5 
7 9 b , 3 
3 3 0 , 5 
6 ( 1 5 , b 
3 0 6 , 2 
l f e 2 , 4 
9 3 , 6 
4 1 (. 
3 1 , 4 
1 , 3 
1 1 7 , 9 
4 , 0 
1 « , 5 
4 9 , 5 — 
7 , 5 
a 5 4 , 9 
3 4 3 , 7 
7 0 5 , 5 
3 1 1 , 2 
1 6 8 , 3 
9 b , 0 
'14 β 
3 3 . 5 
1 , 3 
1 3 1 , 2 
« , 3 
1 « , / 
7 5 
5 0 , 5 
7 , 3 
8 / 7 , 5 
3 5 1 , 3 
7 3 6 , 9 
3 1 8 , 6 
1 7 2 , 8 
9 9 , 3 
4 6 , 4 
3 . 3 . 3 
1 , 3 
12 3 , 5 
4 , 7 
1 9 , 4 
7 7 
5 0 , 4 
/ , 6 
9 0 4 , 4 
3 6 4 , 4 
7 4 3 , 5 
3 2 7 , 1 
1 7 7 , 3 
1 0 1 , 7 
4 6 , / 
3 4 , 8 
1 , 3 
1 3 1 , 9 
5 , 1 
1 9 , 6 
7 , 9 
- 5 0 , 3 
6 , 3 
9 0 7 , 9 
3 8 0 , 7 
7 0 4 , 4 
3 3 8 , 4 
1 7 9 , 9 
1 0 4 , 6 
' 1 5 , 0 
3 4 , a 
1 , 3 
1 1 7 , 6 
5 , 1 
1 9 , 5 
a , 1 
5 0 , U 
6 , 4 
9 1 9 , 0 
3 9 6 , 9 
7 3 7 , 9 
3 3 3 , 9 
1 8 1 , 8 
1 0 4 , 1 
Ί 3, a 
3 4 , 4 
1 , 3 
1 1 6 , 3 
5 , 0 
1 9 , 8 
a, f 
4 9 , 3 
8 , 7 
9 1 U , 4 
3 0 9 , 8 

1 ' O l I · , / . I l i / l l ' l / a 1 0 / 3 1 4 / 4 1 4 / 5 1 4 7 b l ' I / / 1 4 7 8 1 4 / 4 1 ) 6 ( 1 1 0 t l l 1 4 6 a 
S¥. 
r/E'llii'JtLA t 1 OL DES SALARIES PAR SALARIE SPA PRIX El SPA LOIIRAI'IIS 
COUPE USA 1 1 I'll 01" tll'LIIYEES PER EMPLOYEE PPS CURRI UT PRICES ANU PPS 
LOR 1" '.(Hin 53/9 5/a'l 'H/8 '1014 55ÍU 6231 7 355 8369 9318 10316 1145/ 12916 14353 157U6 
D 29 "G .5314 5»3" 450« 4/65 S429 65115 7438 »561 9febl 10611 U / 9 1 1.3393 14799 16069 
I ¿Oli 3308 50/5 4lo5 4b?3 5241 . 6250 7499 «b4H -9795 14)942 - 12256 14936 1554/- - 17U93 
1 .¡lal 5411 5'J'i5 447« 5003 5«03 6/25 /9fe(i 4()lb 10083 11152 12594 13955 1560« 16953 
_ 141 JU, ^ 4 4U 7-1 4 64U. i.34-9 5-Z-iV -64.4-4 7480 924-1 1U39] 1 11132 l-4»J2-9 1-4-!*343 160/0 1-744 2- 1-4 7-34— 
« .',15/ 5ΊΊ1 .58.38 45/5 5014 5/39 hBDl 8()9b 9679 10775 1305» 13.549 15477 17361 18909 
t jo,/ 59/5 0494 4 9 . 1 6 — 5 5 4 6 - 6023 7fe9J 88/0 1U01U U 45? -13b3U 14040 15316 16488 17415 
OK ..'»(il. ÎH44 5451 3753 4190 '1707 55b« 6b03 739« 7764 «595 9430 10435 11558 13756 
Il-'L ,4'..s 3/05 311/4 .3415 5759 4257- 5344 635U «990 - 7755 8813 101-18-- 11880- 12441 14003 
UK ¿,'ul .55C.5 ',''55 4379 465.3 SI 59 606S 7046 8001 8835 05OI 10618 12062 13)02 10436 
- t ; i i j-.^vt- at-!*.- V.4-M 34144* 4244» 4-444J 4 7414) 44V444 54*1-U fe**-, 7-744 »46449 9 4 6 4 t — — 1 4 i f V 4 6 144*7 .3— 
1 SI' 3 0 5 0 3 4 0 3 . 5 4 3 0 3 / O 0 4 4 7 3 5 0 0 0 5 8 9 9 - 7 U 0 4 « 3 5 0 - 9 3 8 0 - l ( l f e 4 « l i u t i 1 3 6 6 5 1 5 5 9 » ! - 1 6 6 4 7 
' ' m ' 1 1 1 5 l a o n 14it<l 1 / 0 / 3 0 3 9 2 5 / / 3 0 3 3 3 9 H 2 4 4 9 0 4 8 9 8 5 1 7 3 5 7 ? 9 6 5 9 1 7 3 1 7 0 0 6 6 
"SA 4 / 4 0 S O W 5 5 3 « « 0 3 « 0 O 4 4 / 3 0 5 « 1 4 8 9 2 9 9 1 U 5 3 5 - 1 1 7 2 6 - 1 2 7 5 2 1 4 9 3 2 1 5 4 4 8 1 6 9 4 7 1 8 5 6 8 
JAP , ' 7 i ' , / 3 3 7 9 5 » 1 0 4 4 5 5 5 2 3 2 b 4 9 b 7 4 3 7 8 5 0 4 9 4 2 « 1 0 6 6 U 1 3 3 3 4 1 3 « « b 1 5 4 5 0 
kl MllilERAUtol UES SAUARIES-PAR SALARI·, 3PA PRIX t l SPA 1975 
CO «'FUSA T ION OF EMPLOYEES PER EMPLOYEE PPS 1975 PRICES AND PPS 
LUP 10 ' . ' ( 5 5 V . ' l l 5 " 9 3 « 3 5 1 1,5(11 ( , « 5 3 7 1 5 1 7 3 5 5 7 5 6 6 7 6 8 1 7 8 4 6 7 9 7 5 « 1 0 7 8 3 4 8 » 3 8 1 
0 4 4 0 0 0 7 5 7 1 ) 3 0 7 3 4 U 7 4 2 8 7 7 4 2 7 9 6 5 » 0 7 1 » 2 0 9 8 4 0 4 « 5 0 4 8 4 / 4 
« 2 3 3 « 4 / 5 fe/77 . 7 1 6 0 - . 7 4 9 9 - - 7 4 ) 1 3 B U / 5 8 3 1 5 8 5 5 3 . 8 7 4 b « 9 . 5 5 9 1 ) 1 4 
( . 7 0 1 7 0 ( 1 5 7 5 0 4 7 / 3 2 7 9 6 0 8 1 5 5 « 3 1 2 8 4 8 3 « 6 3 8 8 / 5 » « 9 7 0 » 9 4 0 
7 .a i )9 ¡ i n 5 0 H 5 . n l 9Ufe l 9 2 4 4 9 3 9 9 9-7-54 9 -944— 1 0 1 1 4 11.1087 9«LM 9 4 - 7 3 -
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3 1054 
1 55411 
1 .'.O /b 
a« Ί Ί 
l'i/ 
a ίΐ Ί'1 
/I5 
1 /,'. 
7/33 
a 505 
7 /4?5 
,1 '|4l, 5 
a 1 ·>.'.', 
Ion 5 t 
1 3515 
391 1 
1119 
a H i " /a« 
101 " 
/4.13 
3 3/« 
/ 41, 7 5 
«,,] a / 
aai «a 
10 5,39 
1 5'» Ί a 
. " l . i ' . i 
1 1? aa·) u-/as 
1 « '1 '1 
1 5) / 
llll»,6 
.."»ι, 1 
/ 95114 
5455« 
«6 4«« 
a a 5a« 
14.4114 
13702 
504« 
1 1/ 
a.'5/Ί 
I it 
l»b5 
13 5 1 
«1 /? 
3 54 b 
/9541 
«5083 
»7094 
33550 
17111.8 
13/66 
30b3 
131 
33503 
737 
1933 
1 568 
414 5« 
3554 
«1351 
561 «6 
««676 
3 3855 
174544 
1 390/ 
3123 
135 
3 304? 
749 
19 55 
«/3« 
¿553 
414691 
5/630 
«9i»9 
33573 
1 /7H6 
14365 
310 5 
139 
33303 
Z65 
1951 
««63 
2519 
»I.U35-
.37/98 
68361 
3195U 
17571 
14 324 
.3138 
133 
33114 
7/1 
1926 
1 '179 
4*963 
25110 
«4043 
.37852 
8H529 
31 «7« 
17/7« 
10468 
3121 
132 
3293? 
765 
19 7 0 
---«4167 -
2613 
. Bfe7U?-
38««« 
«91 «6 
210/? 
- 17987 
14601 
311« 
143 
22997 
- /89-
1996 
—-8844-
26 18 
. H9fe5U 
39450 
«9H76 
22209 
4«403 
14666 
3120 
143 
23145 
«15 
2028 
«614 
3636 
9-3856 
39785 
91007 
3360b 
1I11U7 
149(1? 
516? 
1 35 
33461 
«48 
3071 
4*384 
3690 
96815 
40510 
91435 
33935 
18! 30 
15051 
3161 
1 57 
33339 
863 
3058 
1611« 
808 7 
3791 
97 17 3-
41534 
699 3/ 
33/97 
181)0« 
15134 
30 HO 
13/ 
32080 
»78 
?03fe 
1670 
7805 
?«?» 
9 7 98U 
'I2??2 
80836 
3353« 
18040 
15092 
50 3 7 
158 
21540 
864 
30Ί4 
167» 
7/44 
3893 
96484 
0 3152 
D I F F E K U J C E 
I) I FF ¡ ( i t ,'ICE 
E .4IWE IAOX UE CilAUfiE ECU Γ­Τ P A K I I E P i l l ( X ) 
ΊΙ-Τι-ΈΕΓ. FCO EXCUAUIÎE DATE AUO 1,1)Ρ Ρ Λ Κ Ι Ι Υ ( * ) 
FOP i n 
II 
F 
I 
­411 
h 
L 
(IK 
TKL 
lir, 
-UU 
LOP 
PO« 
USA 
JAP 
­ 5 , ' I 
■ 1 5 , 1 
1 1 , " 
­ « , o 
υ , ο 
1 0 , » 
, : ι ι , 4 
­ i o , a 
— Ι τ ­ 4 ­
5 3 , 0 
3 / , « 
­ a / , ο 
Π , Ί 
- 1 6 , / 
ι a , » 
2 , 4 * -
- 8 , 9 
3 , 8 
9 , 0 
Ι > , 4 
• 1 1 , 4 
— 2 , * » -
5 4 , 1 
3 4 , 4 
- 3 / , ' 4 
1 '4 , " 
■ 1 1 , ' 
­ 0 , 5 
1 3 , 5 
— 4 ^ ­ 7 ­
­ 7 , 1 
1 , 3 
9 , 5 
1 a , 4 
■ 1 3 , · ' 
— S . , ­ 5 ­
5 3 , / 
• i n , « ,, . , , · . 
Ι 3 , 5 
­ 1 " , D 
­ f e , 4 
l ' I , 4 
— 4 ­ ^ 7 ­
­ 5 , 7 
a,? 
» , 3 
1 0 , 2 
­ 1 3 , 3 
­ 4 2 ­ r « ­
5 5 , 7 
' , 5 , Ί 
• 3 4 , 4 
1 ' Ι , 'j 
• 1 4 , 4 
- / , / 
1 6 , 3 
- ' , 9 
I . « 
1 2 , 1 1 
II, / 
- 1 3 , 5 
5 1 , 9 
'I » , 3 
■ 1 ο , .4 
­ 3 1 1 , 3 
" 1 0 , 4 
3 3 , 5 
. / .11 
­ 9 , 7 
Ο , Η 
3 6 . 5 
1 4 , 0 ­
­ l " , 5 
­ 3 2 , ­ 4 ­
4 6 , 7 
'Ι 5 , 'ι 
­ 5 , 5 
5 , 3 
­ 3 0 , 9 
­ 4 , 9 
2 / , Ο 
­ ­ U I , 7 
­ 1 5 , 1 
. j u , κ 
3 9 , 6 
­­a^fe­
­ l b , 3 
. 9 , 8 . 
. 4 9 , 5 
* l ­ i ^ 5 ­
■ 1 6 , 6 
­ 4 , 7 . 
3 9 , 3 
■ 1 5 , 4 
­ 1 6 , 3 
­ ­ 4 . 2 
« 3 , 1 
» 1 0 , 5 
1 3 , / 
­ 2 , 7 
4 1 , 3 
4 4 i , ,?._ 
­ 1 2 , ? 
­ 3 , 0 
2 5 , b 
P.?, Λ 
­ 2 1 , 5 
­44) , ­ 3 ­
5 5 , / 
5 6 , 9 
­ 5 , 3 
0 , 5 
­ 1 1 , 9 
­ 1 , 7 
2 « . 7 
2 7 , U 
­ 3 1 , 3 
2 6 , O 
­ 1 4 , ( 1 
­ 7 , 2 
3 . 5 . 4 
3 9 , 5 
­ 2 " , O 
­ 2 ­ 4 , . 5 ­
­ 1 6 , 7 
­ 8 , 1 ­
3 5 , 1 
3 2 , 4 
­ 2 3 , 4 
­ 2 4 , ­ 4 ­
­ 1 5 , 0 
­ 5 , 9 
3 3 , 9 
3 3 , « 
­ 2 1 , « 
4 1 , 7 
­ 1 0 , 6 
­ 1 , 0 
2 4 , 3 
4 1 ) , O 
­ l / , 9 
­ 4 ­ 4 ­ r * ­
­ 7 , « 
­ 3 , U 
3 5 , 6 
­ " ­ 5 . ­ 4 ­
­ 3 , 9 
­ U , 5 
6 , 5 
2 7 . 3 ­
­ « . 7 
­ 4 4 , ­ 9 _ 
­ 3 , 6 
­ 2 , 7 
3 3 , 1 ) 
1 , 5 
2 , 1 
­ 3 , 6 
2 1 , U 
­ « , 7 
­4J ­rJ* ­
. 3 0 , 2 
" 1 , 5 
5 , a 
1 3 , 5 
3 7 , 5 
4 3 , 6 
­ 2 , 2 
6 , 1 
4 3 , 7 
b l , 7 
3 , 4 
1 , 7 
4 4 , 4 
» 4 , 5 
l b , 4 
­ 8 , 0 
2 7 , h 
Ι ' » « , H 
2 5 , 9 
1 0 , 3 
3 4 , 7 
9 / , 5 
¿ 9 , 6 
3 4 , 7 
3 5 , 3 
7 9 , i| 
4 , 0 
3 , 4 

<α 
KxL'liaiim' rules uscii for 
Hu· (¡iltululimi oí,KCl) values 
(i,,unici pm I of 1 |·( U in Million»! n u i cm. y) 
I VX υ 
I ¡tux ile ι li:in|'(' u t i l i s e s ιι,,,ιι 
It: ( ¡ i l i ul i les ( I m u n e s ρ n |· e n s 
(ι.mitri· viili*n* n i un,no.ti.· n.iii,,u:il,· il.' I ί , , , | 
I960 
196.1 
196 S 
I 966 
196 7 
19« H 
1964 
19/(1 
I'lVI 
19/7 
19/1 
19 M 
19/5 
Γ/7« 
19 / / 
19/Κ 
19/9 
l<)tn 
ISSI 
19 SI 
D M 
4,41nOS 
4,279.·| 
4,75924 
Ί . 115 5.1 
4.07627 
1.711.IK 
T.ii'IU.6 
.1.57681 
1.27644 
3.0.11.52 
1.049.19 
7.XI5-I5. 
2,61812 
2.55607 
7,510X7 
; ,^1'iVr 
1,51530 
¿,3753: 
I I 
5.21­154 
5,7X168 
5,25701 
vu/1»«/ 
5.29027 
5,6 Γ/67 
5.772 ΙΊ 
5.65717 
5..11,77 5 
5.71.186 
5. .11921 
5.141X6 
5,(.<I«I)X 
5.719« I 
5.X79I5. 
!.. ÍU 9'> 
é,o¿19i 
I I I 
660. 126 
(i«S.«.'6 
665,506 
(„I 1.052 
«Ui.Kfel. 
i, IK.X9J 
«17,ΊΙ t 
(.5.1.26.1 
71 (.460 
775.7.1.1 
809,515 
9 10,150 
1006./'HI 
I OK0.320 
I I 1M..I4N 
llY.3,2»'· 
ΙΜ,Ι,Ι&ο 
/ii 3, ?8θ 
I I I I. 
•1,01157 
1.X72I.X 
1.854ΛΙ 
l,7?45n 
.1.700,2 
.1.70019 
V(.5/M) 
3.59991 
3.47X51 
1.20224 
1. Π l'Ili 
2.» V5I> 
2.80011 
2./5409 
7, MUM 
7.7 ' ·>?7 
2JW0 
X,(>U3ö 
III It 
X. 
52.8101 
51.1901 
51.2404 
51.4.112 
51.1119.1 
51.1116 
50.866.1 
•19.1611 
4 7.XD09 
.16.1994 
•15.5690 
• I I . 11.5.1 
•IO.SX77 
•10.0611 
■10,1651 
1/« '¡979 
hIJSH 
I I It 
52.KIOI 
5 I..1901 
5 1.2101 
M,.1­1.12 
51,1091 
51,1116 
50.K661 
Ί9, U.I I 
47,8009 
•I6.199I 
4 5.569(1 
•I .1.1 «S.I 
■10.8X2 7 
40.0611 
•10.1651 
/) ')_ '. 1 I ) 
U K I . 
0,177215 
0.1X2071 
0.18/652 
0.428 702 
0.4 25917 
0.4 25911 
O..I2S581 
0.448941 
0,5117171 
0.5O98O1 
0.56(1076 
Ο.Λ2Ι578 
0,A5.W0I 
(l/ib.1'710 
0,6·Ι(..Ι·»2 
•ι, S 9*4) Κ 
0, SS¿11o 
P,S(,0t£S 
l i d . 
0.1777I5 
(I. IN 20 /» 
0 .18/(Λ2 
0,428707 
0.4 25912 
(1,4259.11 
0.428 5X1 
II.44H94I 
0.507121 
D, 509801 
0.56(81,V, 
0.6215/8 
Ο.Λ5170Ι 
0.6« IKXX 
II,(.«9.IM7 
0, *> · V ) } 
¿,65.047 
0,6¿3i9S~ 
DKK 
7,295.15 
7.1892X. 
7.42791 
7.71 «61 
7,«(,640 
7.66675 
7.75261 
7.78909 
7.4 I 598 
7.25927 
7.122Λ6 
6.7ft I 76 
ft.K556X 
7.0194 5 
7.709 11 
Γ ICS 
i, 
61.177« 
ΛΙ . Ι ΙΊ« 
«5,11.15 
77,02.'1 
71.5511 
71,1609 
77.5694 
72.(8) I l 
71.811 5 
«X.X7IÌ 
71.1587 
74.7194 
86,81/1 
91.Λ,29.1 
91.96« 5 
Ί? , /O l / 
1oZ,éJS(, 
KMUmssìì 
Dll 
11,6861 
17,0911 
11.9.14« 
.10.81,67 
.10.665 / 
.10.«669 
.11.4 I.'8 
1.1.65.14 
1Λ.9Μ9 
15.78IU 
19.9941 
•10.8812 
42.0151 
46.7829 
50.7/IM 
f«V, Λ - ' ϋ 
if, MS 
I S C 
10. -I ,0 
10.75/0 
10,61 16 
."Ι,',Ι'.Ο!. 
29.1KKO 
29.I/K8 
29.6109 
10.4/6 1 
10.2669 
Hl.'.'V 7 
11.49 ,'9 
I 1.6196 
■n, νιο« 
•>5.Ki.d/ 
6/.04I / 
usi) 
1.05«.· ι 
Ι Ο/,ΊΜΙ 
1,0'. IS.' 
Ι.ΙΙ.ΉΗ9 
1.0 '.'19 
1.07;.'ι 
Ι .04/ /6 
1.171 /Κ 
ι.;Μ Ι.Μ 
Ι. Γ/7 III 
1,74077 
1.1 IHIIS 
1.14M.! 
Ι. , ' I l io 
I, 1/1)65 
I . J 1 2 3 3 
1,116¥S 
ο, nm 
V... 
ΙΚΟ,.ΜΙ 
1Χ3.Ι ") 
IS I I I ' 
i / o , pi') 
Ιι,/. 'ΐΧ/ 
Ιί.Κ,ΟΟΙ 
IM,s;·« 
U 9 . / I 9 
i u . U . ; 
••I 7.4/5 
1« / .« / ' . 
t u j o · ) 
105 KO/ 
7(./(IH ι 
Ulli,.1/11 
ilí,0'/<f 
l'I/.ll 
l ' lu I 
Ι ' ΊΛ 
I'D.,, 
I'll. ' 
|·)ι,Χ 
Ι'ΙΙ,Ί 
l'I ' i l 
D M 
l ' I ' . ' 
l ' I l i 
l ' I · ' I 
l'I ' , 
l ' i l i , 
l ' i . ' ' 
1311 

PURCHASING POWER PARITIES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
1 Purchasing power standard 
PARITES DE POUVOIR D'ACHAT POUR 
LE PRODUIT INTERIEUR BRUT 
1 Standard de pouvoir d'achat = 
K 
1960 
1961 
196,° 
1963 
1964 
1 965 
1 966 
] 967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
DM FF 
4.53 
4.57 
4.55 
4.48 
4.41 
4.37 
4.37 
4.31 
4.26 
4.21 
5.24 
4.24 
4.18 
4.11 
3.90 
3.59 
3.36 
3.18 
3.05 
2.9I 
2.74 
2.61 
2.5I 
6.21 
6.22 
6.23 
6.35 
6.32 
6.23 
6.18 
6.22 
6.28 
6.35 
6.28 
6.17 
6.13 
6.10 
6.03 
5.95 
5.92 
5.88 
5.93 
5.99 
6.05 
6.21 
6.4I 
100 LIT 
555 
552 
559 
581 
592 
591 
583 
584 
575 
568 
568 
566 
563 
58O 
6II 
624 
667 
723 
76O 
8O6 
877 
95O 
1024 
HFL 
3,28 
3,26 
3,22 
3,24 
3,35 
3,41 
3,49 
3,54 
3,57 
3 ,6 l 
3 ,57 
3,60 
3,68 
3,69 
3,58 
3,47 
3,4.1 
3 ,3l 
3,22 
3,06 
2,92 
2,82 
2,74 
BFR 
59,13 
57,99 
56,45 
55,72 
55,76 
56,14 
56,44 
56,74 
56,43 
56,11 
55,64 
53,94 
53,61 
52,94 
52,82 
51,72 
50,2 L 
49,06 
47,15 
44,94 
42,26 
40,67 
39,93 
,FR 
52,47 
53,22 
51,72 
52,42 
52,27 
51,77 
51,78 
50,62 
51,16 
49,70 
50,49 
49,75 
48,68 
47,42 
48,02 
46 ,33 
46,51 
44,47 
42,57 
40,59 
40,38 
40,44 
40,86 
UKL 
0,392 
0,392 
0,389 
0,380 
0,377 
0,379 
0,383 
0,384 
0,387 
0,388 
0,389 
0,396 
0,401 
0,397 
0,406 
0,449 
0,466 
0,484 
0,496 
0,520 
0,562 
0,574 
0,564 
IRL 
1 : 
0,338 
0,336 
0,337 
0,331 
0,347 
0,348 
0,350 
0,353 
0,356 
0,369 
0,379 
0,389 
0,413 
0,439 
0,415 
0,441 
0,480 
0,492 
0,500 
0,5.15 
0,531 
0,571 
0,608 
DKR 
7,4 5 
7,52 
7,68 
7,78 
7,78 
8,01 
8,01 
8,28 
8,59 
8,71 
8,80 
8,83 
9,01 
9,19 
9,22 
9,o4 
8,89 
8,84 
8,93 
8,78 
8,57 
8,68 
8,80 
DR 
32,38 
31,82 
31,86 
30,95 
30,69 
30,58 
30,94 
30,91 
30,45 
29,88 
29,05 
27,86 
27,40 
30,20 
32,48 
31,73 
33,12 
34,09 
35,53 
38,58 
40,95 
44,77 
50,87 

PURCHASING POWER PARITIES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
PARITES DE POUVOIR D'ACHAT POUR 
LE PRODUIT INTERIEUR BRUT 
. ^ 
1 Puchasing power standard 1 Standard de pouvoir d'achat 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1 978 
1979 
1980 
1981 
1982 
PES 
* 
i 
• 
: 
40,2 
42,1 
43,9 
46,1 
46,9 
46,4 
46,4 
46,6 
47,4 
48,9 
50,7 
51,5 
54,3 
61,8 
67,5 
72,1 
74,0 
77,1 
80,4 I 
ESC 
23,6 
23,3 
22,3 
- 21,9 
21,3 
21,2 
21,5 
21,8 
21 ,4 
21,9 
20,9 
20,4 
20,6 
20,8 
22,1 
22,3 
23,4 
27,0 
30,3 
32,7 
35,2 
38,2 
42,9 
USD 
1,58 
1,55 
1,51 
1,4 
1 ,43 
1,40 
1,39 
1,40 
1,42 
1,42 
1,40 
1,37 
1,34 
1 ,30 
1,26 
1,19 
ι,ι4 
1,10 
1,09 
1,09 
1,07 
1,07 
1,05 
'" " 
VEN 
292 
304 
302 
302 
302 
316 
3 21 
328 
319 
323 
324 
317 
312 
32 3 
346 
324 
312 
301 
290 
273 
253 
237 
222 

1 Ih * t ' . / · 1 4 / 1 \>1? V' 7 3 19/14 t " / 5 19 7 6 1 9 / 7 19 7(1 1 9 7 9 1 911(1 194(1 1 9 i l¿ 
4Γ. 
e­(lit4,l»k4l4H Hli4 P l i t Ι/» Ρ 
P M W H . COUSUMPl l u l l 
E 1114—144=1 »i(i 
KUP 1 0 = 1 0 0 
; i p A ­ S P t t ; 4 » l o o t : 
SPECIFIC PPS 
1.11 K' | l l 
II 
κ 
ι 
­ W W ­
II 
L 
OK 
I K L 
UK 
­lyM 
L.O 
P in: 
OSA 
JAP 
IOLI ,O 
ι­"·, 
¿ " , 
1 " , 
1 
3 , 9 
Ρ, Ρ 
1 1 , 1 
Ι , « 
Ι e 44, Λ 
3 0 , 1 
0 , 0 
¿ · > . 1 
¿,) , ­3 
1)1, ­4 
D ' i l , ι 
¿ Ι ' , Ρ 
1 ­ 4 , 5 
l o o , 1 1 
Pi, Ι 
­T»»*, 5 
19,11 
ι ι ι ο , ο 
¿ 5 , / 
¿ O r / 
1 6 , 1 
• V ­ · 
3 , 9 
o . l : ι , 5 
. 4 , 9 
Ρ,Ρ 
4 ­ r 4 ­
3 , 4 
o , 1 
¿ I , l i 
­ ­ Ο , 6 
P. ι 
1 , ' ' 
5 , 0 
­ 0 , ¿ — ­
¿ U , 7 
11,6 
?.\ 
l ­ r9 
3 . Ί 
»l,­¿­
¿ 0 , 9 
»1,4» 
•? ,0 
­ 4 T 4 4 ­
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
P O , 9 ­
1 H , 9 
— S ­ Í — 
3 , 9 
O , d 
¿ 1 , 0 
d , o 
¿­r**­
1 0 0 , o 
¿ 5 , 0 
¿ 1 , 3 
1 9 , 1 
·>,!­■ 
4 , 0 
­ W , ¿ ­
, . '0 , (1 
i » , B 
1 , 9 
■ ¿ , t ) , 
1 0 0 , 0 
¿ 5 , 6 
¿ 1 , fe 
1 « , 6 
? * r * ­
1 0 0 , 0 
¿ 5 , 7 
¿ l , 9 
1 « , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 ( 1 , 0 
' i , o 
­ o , a ­
¿ 0 , 0 
4 4 , 4 3 ­
? . o 
­ r M ­
fr,3 
' i , o 
­ + » , ? ­
19,41 
0 ,44 
? , 0 
— ? ­ H — 
¿ 5 , f l 
­ ¿ ¿ . I » 
1 0 , 4 
5 r * ­
¿ 5 , / 
¿ ? r ¿ 
1 H , ¿ 
—Kr*-
¿ 5 , 5 
¿ ¿ . I 
1 6 , 5 
^»,7 
' 1 , 0 
­ 4 » , ¿ 
111,9 
­ 4 > r H " 
¿ , 0 
3 , 9 
­ 4 ) , «ï 
1 9 , 0 
t)T4» 
1 , 9 
1 , 0 
­ μ rè 
1 9 , 1 
0 , ( 3 
1 , 9 
¿ , ? 
1 0 0 , 0 
¿ 5 , 6 
¿ ¿ , l · 
1 9 , 0 
5 τ ­ 7 ­
1 , 0 
­ 0 , 2 ­ ­
I « , 6 
­ Ο , Λ ­
l . H 
1110 ,0 1 0 0 , 0 
¿ 5 , 4 
¿ ¿ , 5 
1 9 , 1 
— * τ ­ 5 ­
¿ 4 , 6 
¿ 3 , ¿ 
1 9 , 0 
­ 4 * r 4 ­
3 , 9 
­ 0 , ¿ 
1 8 , 5 
­ O , Η 
1 . » 
—?-T¿ 
' 1 , 0 
0 , ¿ 
1 « , / 
o . β 
l . H 
1 1 , ¿ 
1 , 1 
1 ¿ ¿ , 4 ­
5 ¿ , 5 
I I , Ρ 
1 , 7 
1 1 9 , ¿ ­
. 3 ¿ , ' » 
1 1 , 3 1 1 , 6 4 1 , 9 
1 , 9 1 , 6 ¿,D 
­ 4 1 6 , 5 4 1 9 , ( 4 H t » , « 
5 5 , 4 5 4 , 9 3 6 , 4 
i a , a i a , 3 
¿ , 1 ¿ , 0 
1 1 6 , 4 ­ 1 | 6 , 4 4 
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